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Alameda ae Carlos Haés, 
(iíxnto al Banco
O orrM s  a  bon sñ ssiii lio p o b r o o
,' Hoy dos. selectaa.y extraordinaria  ̂
j '(̂ |?cci!onp':i a las S y media y 10 y cuar-
E! locaS más cómodo y fresco de Málága. Toartperaí r̂a a^íadable, p  qücí se
té de ía noche.— PROGRAMA:
e^lebrará  el 21 de Octuisre a les 3  de le líaii«de, matando
José Gómez (Joseiito)
S e i s  T o s * e s  d e  l a  O a s ta d e ip ia  d -^ l Butpao d e  U e s *a g u a
: S é  wendtóBS ío o a íid a íS e s  y  ewti*«9«3as e n  e l  QobSe«*no ©íwbI,
distinguó dalos dfífíiás por su claridad'iyptesentaciáíi de lo'? cuadros 
Sección cofítaa do CINCQ dé hi tódc a DOCE de la noche -
' Hoy selecto y exíraordiüarío prográhia.T^Esíreno sorpfóüdeníeq íí Cinsaraina
1 Gi. n éxito de IMiatilde 0¡»una,f x- j 4 p.̂ ríe* de la casa Pathé, tercera dé las grande» exdussivas de este saloa 
i yelente'bailarina de flamenco y pamios. ¡ ' 0 H f p © i S f i ^ ® ^ a i í f á í
Completarán el programa laa bonitas psUculaa «Por el amor dis Poüy», «Ga- 
tásírófe (id Liheríe», y i'oji eoluísalcs episqdiea 15 y 16 final de ia esmpénia serie
■ '" ’ E l  j » ® í % # r ©  m m ^ ríii&
titulados L©s i*aya» d© la  m u e r te  y E i  fin  d© la
SPa^oites^eneíde' '^*10 .
El jueves otra maravillosa y exclusiva peieuia para este salón.
!̂ jB6f6SIB8tólNWWH9WMI
; sorprendente éxito de Id a  tP?08*m y , 
otabl« canzonetigits. Colosal éxito de 
gasaSitiea y  F e r n a n d o j  ssnsacio- 
ái(."A ñK'.ta« ôrra, en eUyo púínf'ro toma 
arte ü! famoso saltador Exito
xfr?.o)diímiode L a  í l r g e e t i w i t a ,  
única en su género, predilecta 
délpúbiícomalaguefio.'
V50. ~  Genersí. 0*25
......... ■■*•■■ ■•■ sMncHcatsKnw
'i^a F a t r i í  M k ím § é 0 á a -
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P&bi4«ft de m^silooB hicü'áuiicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en yaria.-s 
fcicibne».—í" ica ftinditda en 1884.—La máa antigua de Anda uoía y de mayor exportaeion.
'Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
J O S É  H ID A LG O  E S P ÍL D O R A
EXTOSIOIÓN . , ,  M A L A G A !  • ^ABEIOA
IHaPi|ué» d* La»°losy 12
EsneeialidadeB__Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano ,
•atente de inTeneión. Gran Yariedad en loeetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
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Zócalos de relieve con
L a exportación 
de M o a
Difioult ad©s • • ConsGCuenoBas 
de la desatentada y antipa- 
tfl*iótioa oam p4sna ges'ina* 
néfila-
£stamo>i viendo las activas gestiones 
que h«cen e intentan aún hacer en Má 
lagá nuestros coíiecheros y exportado­
res de pasas y frutos secos que siempre 
han tenido seg iro y rerauntir-rdor mer­
cado en Iflgiate ra y Francia, especial­
mente en la primera de esh i  naciones 
dichos frutos y en la soguisda los vi­
nos, a fin d-̂  q«R ŝe inodinque ei ré­
gimen restrictivo de ambos paires pa­
ra nuestro comercio de exportación.
En esta laboren pro de tan vitales 
iateresís locales y de la provincia, tra­
bajan tatnbién coa celo y acUvidadl ios 
representantes en Cortes de Máaga, 
singuíarmeaíe nuestro querido am-go y
c0rreíigiOTfari(>, D. Pedro Góm<̂ z Ghaix,
qae ea Madrid no deja de  ̂ m el 
aéaato y realiza cuantas gestlcmes le 
seíiéré sü; reconocido amor a Málaga y 
8Ü ,Ífáflí ihesío síompre, (2on laudable 
prd|pó|íUó, íeh defensa de los intereses 
de'l?®tá̂ tierra.
Pero mucho nos íemsínps, tenemos 
casi la seguridad de que, por ahora, en 
las presantes desdichadas cirennatan- 
cias, toda esa piausibie e insistente la­
bor, tanto la de lo» eosecheVos y expor 
tadores como la de; dipuíado »Tia!ague- 
So en Madrid, va a rosultar es éri!, y no 
por culpa de éstos, que hacíía euanío 
pueden, sino por cu pa do los eiemen- 
tos que 0ti EilpsTlH parece qua havs 
adoptado 0i fiTrae y decidido propósito 
de llevar a la nacióh á la Tuíahj al dés- 
atre y al desprestigio, con sus irraeíO- 
jiales, desaíeutadís's y  antipatrióticas 
«.ismpafías q y  hap tendido;y dehdttn a 
incJjspooernoK, a tR í̂quiátamoá odri las 
ónibas naciones con las que ja missira 
debía h iber estado Hga-ia coni lazos 
flríhés de anilsmd y de Meatifícación 
en todos séntldbs. ^
Él pfibíicí), qué desde e\ comienzo de 
la guerra europea hV-ya obServidó la 
conducta y orientación adoptada , por 
EL 1-^OPULAR, hnbíá yi3t0> pémo nos­
otros hemos coihbiitidó siémpre,cuaí al­
tamente perjudicial para Espaha» en 
todos conceptos, bajo el aspecto de to­
dos los irttereses n acionales, tanto de 
orden moral como material, no sólo la 
actitud nebulosa e indeterminada de 
nuestros Gobiernos, én eso que han 
dado en llamar extricía neutralidad, que 
al fin y al cabo no ha sido más que una 
postura eíiuívoca y poco, franca que no 
ha podido satisfacer ni a las naciones 
de la Entente .ri a los imperios centra­
les sino que también, con mayor ahin- 
c®r cott:jtpáí energía, hemíis pensurado
que Inglaterra y Francia mos v seivan la 
espalda, que se forme en estos p̂ úses y 
en los dsmáa aliados un estado de opi­
nión desfavorable y hostil para España, 
cuyos resultados estamos ahora tocan­
do, no sólo en Málaga por lo que iriee- 
ta a sus productos de exportación, sino 
en tridas las deraá̂  regiones por lo que 
se refiere a los suyos, como ocurre, sin­
gularmente también,en la región de Le­
vante de donde las lamentaciones se 
elevan en tonos angustiosos.
De estos resuriados que han produ­
cido las está oidas, las improcedpites, 
las absurdas campañas germ<inófi:as y 
las de diatrivas, injuriAS y salumnws 
contraías potonciai ariadas, no pu-d- 
Cisbernos ya la menos du la; y a ello 
h*n oenífibuido también, un m«do 
eficaz, desgraciadamente, nuestros go­
bernantes coa su actitud y su contac­
ta ©n todo cuanto se ha rehuci »<saÍQ 
con los asuntos internacionales,pufcívno 
han podido ser más torp-53, más fe* tos 
de orientación ni máí fu irade la uw ii- 
dady dé las conveniencias de la osa- 
ciófi.
Ahora toca ésta las fataieá C iOie- 
cüencias ds esa gefma)iiofilia,y so;i,ssá- 
so, los primeros sítitomüis de 10 qu í nris 
espera para el porvenir las pns jotes 
trabas y difiéuriades que sí oponesi a 1» 
entrada en ingsaterra y Francia de nues­
tros productos destinados a la exporra- 
ción. Esto tra'!», como es consiguiente, 
la ruina, ia miseria para muchos íabra- 
dorés y casas exportadora»; y la eulpa 
do todo, como hemos dicho, es ürjica y 
exclusivamente da jos gobernantes des­
acertados que lia tenido Españ̂ t, y de 
los gerraaúófilcs y germanizantes, que, 
de propósitri, antipaífióUcameníe, han 
llevado a nuestia nación al dttspresti- 
gio, al rccélí», a'la onemistad de las na­
ciones de la Entente. ^
Ya lo saben los exportadores.
una manara rotunda la* dosfavorahios 
noticias coruur.lcada*í por el ŝ eñor Fie­
ra. El señor Gómf'z Chiíix, .q«e no sé 
ha dad® un momento de repíiüo, dusde 
su llegada a la corte, revela, con toda _ 
claridad en sus cartas, que íí?me, con 
harto motivo, la inutilidad de los traba­
jos, que con tanto entusid^mo realiza , 
ia Comisión. I
En vista de la situación deí asunto y | 
de que todo hace temer un resultad®  ̂
negativo, loa reunidos procedieron a un 
extenso debaí *, y como consecuen­
cia del mismo, se tomé el siguiente 
acuerdo:
Pfévia autorización del alcaMe, cele­
brar el próximo Yiernes 19 dei nctual, 
una Asamblea magna, en el salón da 
sesiones del Exemo» Ayuntamiento, a Im 
que concurran todos los exportadores 
d© frutos, y cuantas persona? estén in- 
taresadas en el asunto do ia exporta­
ción. Recabar k  asisteoeia a la misma,
preciada,;una burJaa .laiĈ hnfiaRza 
suiza, un quebrante de la» leyes. La } 
pjoiesia f. é a F-ancia, y Fr'ar.cia, i h,s ft? 
can UTia S;'e.R.dieza de nación que pro- | 
ceüle como si llevase el a ma de u« vie­
jo par,' devolvía ei aviador Gi beri a 
S('iza.
Es un. episodio de k  '''Usrra france- 
 ̂ sa 'Y por estos episodios amamos a 
I Francia.
’ 'G 03!
At:»". 5 A do po^pexbM el
reíoh!>-.-*?ito do vík^ ’fcan áriidU pata'
! ”ia ií?! púol>íi(.'S', y iíle qüs lio 
í ' f* aivulaio ioi, Visataj ' qw,5»
el ]ftS en páirtifvji ta ti­
to 'F í ar.íoolo autíiior, a ©onear deí 
día I ‘ }iráx'ííio y du-auí-ís fso-
do ei ;-&•! 1917, qneefarán on. rUáposa > 
W. sret-'jr C!,cíik.<e qu© por orden ja ricial 
8ufr.Mf.ax sus hab‘'rcs dichos faiiiriona-
cisiE  p ^ s ü m A u m
€1 Jueves p óxiaxo
r ^  , a a e m
'ítí asuníoEi má.. g y' e:n >cí
que Si?» h« edÍ> ado.
rkis, eu',ifh^uiera que fuese 8U rsaón.»
¿ i  áescMÍo a los eifleados
I El Gfihierao áel aeñor Dato, a qatea 
1 tanto ■«"•'itáxv coreando i»s ministeriala» 
i poC haber scordftdo T<3baj#ir ©l dea- 
I cuéhto a les faucionarios dai Estado, 
! s<5 ha qu>-'ri''o alomar con gulas age- 
I n̂ s, apropséadoG© la idea de ua pro- 
I yroto qüo J30 es suyo, y m más, del 
I qu© no hizo caso cuando Ío presejitó a 
s dftivhwraoíiVk  eliba dón del Oougreao su autor, 
* <ou AU'sj*n.ii > Lwir-.mx, eon Ua firmas
de nuestros diputados a Corte.-?, y d» 
cuantas personas tengan alguna signifi 
cación política o soeî riy que deseen | ¡¡g, ios re")fe8e.»tt!*5jiíit*s píulnaiantiarios de 
prestar su ayuda en les trabajos d©l pro- I to h«s las fírfHwüiunt s rí̂ oubricauas. 
blemaquo a Málaga entera interesa, y | Y ahora ewa propoulci m qu© quadó 
por ú timo rogar la presencia da cuan- I atruuibsula y ©ao bímí»fioio que loa di­
tos raalagutño» sirnían cariña por . patadoa rf publícasjr.s ii.tentiitoji}. hacer 
nuestra tierra, y deseen cooperar en la | ¿ empleados püfeiicosi s& ios apropia
-  ' ^........  *-----------  ------ Q,,|j?0rüo y sa pwonos, CM olios.
L'!t' :piOposi.cíéa de ley de), señor Le
Pí»,lrtel;í .kal O'«.vreao 9 df' Dfoi*-»n- 
bro IQl^.-^iAlejandro Lerroax.-—Her­
menegildo Giner de los Ríos.—J ulián 
Noiigués. — Miguel Morayta  ̂— Emilio 
i' Santa Cruz. - Marcelino Domingo,— 
Salvador Alberto
Véatii», pae», cómo ©1 señor Lerreux, 
y un» Oifmpañftros «Í0 las demás fraecic- 
nes repníílicaaas, pediftn, no una siiapl® 
r©b*j¿ 'ki dcscuoiito, que GS lo eonoa- 
dido ah .n.% por dacreto por ©1 Gobiar- 
no, Siíio Ja supresión total miontras 
durase t a guerra europaa, y por m«dio 
d© U3ia loy, que es oomo debe haoors© 
estas eo âs, y sepan, por oonsiguieiita, 
los empicados públioos a quién s© debg 
la ÍDÍdativa do ia mejora que van a dis­
frutar.
No v&le adornarse con galas agenas.
medida de sus fuerzas a la solución del 
ooníhcío en que se encuentra le úíiica 
fuente de riqueza que tiene Málaga.
En dicha Asamblea se propondíá el 
nombramiento de una Comirión, en k 
que esté representad.  ̂nuestra dudaid 
en todas sus clases, y cuya Comirión 
vaya a Madrid a exponor al Goekmo, 
la ruina que de forma inminente se ave 
ciña a Málaga, y le suplique en forma 
deei8iv;a y enérgicri, medidas para so­
lucionarla.
Para esta Asamblea,-se rogará el apo­
yo de to ia la prensa málágueña y de 
sus dírecíores, que en la primera página 
de los periódicos, so publique la con­
vocatoria, a fin de qué alegue a conocí- 
raíMito dé todos.
Se adoptaron otros acuerdo» de hie»* 
nof import».íida relacionados con la 
proyectada Asamblea, y seguidáméhte 
se isvantó la sesión.
G R Ú m Q ñ
C a r té s  de  A m é r ic a
(Oe seowxGls ©©paokl)
Revelaciones de la canciüeria de los Es- 
iodos Unidos.—L os ministros de Sue­
cia y Alemania en Buenos Aires trai- 
donan a la Argentina.—El conde 
de Laxburg, representante a emán 
en el Rio de la Plata, aconseja al 
Gobierno del kaiser el hundimiento 
de los buques argentinos, «sin dejar 
huella^.—El mhistro de Relaciones 
Exteriores de la Repúblca Argentina 
es un «notorio asno y anglófilo».-m 
Expulsión del conde Luxbwg. — 
Reaparición en escena de Clotilde 
Rovira.—Campaña artística de Emi­
lio Thuilkr.
y ¿ombírtido ê a absurda 'gérmanofiiia 
que h® estado y está envenenando el
ambseutí naciónal y lieyando a los 
países vecinos, con lo» que deberíamos 
habernos aliado sin titubeos, gallarda­
mente, en tiempo oportuno, la idea de 
qu© lai ©pánirin general española es 
hostil ala causa que representan y de­
fienden los pueblos que luchan contra 
el imperialismo austro-germano-turcix.
Eao lo hemos dicho y repetido mü 
veces ®h ®í transcurso de estos tros 
años de guerra: los mayores enemigos 
de España, los que más perjuicios y 
males ía ha» causado, los que acaso ia 
lleven al desastre definitivo e irreme­
diable, aoii ios que se llaman españoles 
y son gerraaiíéfiiüs y germai.izantes; 
«soSíéleraentos que han antepuesto sus 
tanatisfhGS, süs apasionamientos, sus 
afesurdos ideales, sus egoísmos de mo­
mento, puéf de todo ha habido én esta 
descab'ifiadd germen' filia española, a 
loé más altp^ idJpórtanteS f  sagrados 
intereséis de toi patria. Su propaganda 
procaz y dcsfepóada ha sido Criminal,, 
nefanda, de les  ̂ p̂atria, por que ha 
provocado ío qiíe etá de esperar, lo que 
es lógico, lo-que. nosotros venifW» va- 
ficíuandd j í l w e  haee ttetíipo;
Im portan tes acu erd os de la  Com isiéu
Aníeancích 3,a Sâs nueve,cél©b>ó sesión 
en él local dé la Sociedad Económica 
de Amigos del País, la Comisión de 
exprifíadores de f 'utos, bajo la prési 
íienda de Wn Federico Aiva,asiatkndo, 
además de los señores que iníif gian la 
raismaj el concejal don Juan VaSlftjo, en 
representación del Ayuntamiento.
Abierta la sesión, el presidente, se­
ñor Aiva,di6 euenta a los reunidos de 
que él Ayuntamiento de Málsg^ éum- 
p kndo él acuerdó adópíado,había nom­
brado a los concejales dqn José Huella 
Sans, don Manuel Romero Raggio y 
don Juan Vailcjo Serrano, para que se 
uniéEan a la Comisión.
Se ácordó agradecer al Ayuntamien­
to la designación de tan valiosos ele­
mentos, dándoseles acto seguido pose­
sión de US cargos de vocales a lGS se­
ñores ¡liUedos.-' ■ . 'S ' ' 4
También se acordó ofir iár a fas Cá­
maras de Comercio y AgríepSa y a la 
Dipyíílclóh provirieiai, pafa fogsrles 
que con la urgencia que el caso l equt©- 
re, designen a mieifibros de dich ¡a en­
tidades, que se unan también a k  Co­
misión, para que en ella se encuentren 
representadas todas las fuerzas vivas de 
Málaga, y robustecer de esta forma la 
acción que en io sucesivo se ejerzi'..
El señor Al va di6 cuenta de la entre­
vista celebrada con Mr. Jeaii Pi*»;r8j vi­
cepresidente de «LAssociation Eepag- 
nole de'Importatuérs» y raiembru d« sa 
Cámara (áe Comercio de Espaftíí tíu Pa­
rís, con motivo’de encontrarse esto se­
ñor accidentalmente entre nosotros. El 
señor Alva participó que de su entrevis­
ta con el señor Fiera había sac«d<< una 
impiesióasumatoénte pesimista co-i res­
pecto a nuestros frutos, pues todo hace 
temer que el Gobierne de Francia, no 
conceda los permisos de importación, y 
qué, por tanto, sean inúritos cuantas 
giístiones S', vienen realizando, expo­
niendo lof motivos que fundamentan su 
pesimismo. Después dió lectura a dos 
cartas deí diputado señí̂ r Gómez Cháix, 
que, como saben nuestros lectores, se 
encuentra en Madrid gestionando la so­
lución dea pr< biema, Con el feaíural sen­
timiento 80 vióque el contefiiüo da las 
4q9 cartas mencionadas confirman de
Una nota d el cón su l de M ^ ic o  ;
Ei señor Cóosui de Méjico en Málaga» 
ha visitado al secretari de ia Comisión 
(3e Exportadores de Frutos, don Enri­
que Peíersen, cumpiienri© ©1 otféei- 
míento hecho, para »ntr^garle nota ídé 
los artículos susceptibles de exporta­
ción e importación entre MéjiCd y ^3»̂ 
paña, á fin de que nuestros exportador 
res estudien las posibilidades» que phe- 
dan existir de un intercambio de pro­
ductos entre la eítadá República y 
España.
Por considarárlo de sumo interés pa­
ra nuestros importadores y exportador- 
res, lo reproducimos a continuacién:
Exportación:
AceitejvAcéituwas curadas, Aguar­
dientes, Alcaparras conservadas. Aza­
frán, Castañas, Cognac, Embutidos, Hi­
gos secos, Jísmones, Licores, Nueces, 
Orégano, Pescados fritos. Pescados en 
conserva, Pimientos, Uva.
Importación: i
Algodón, Antimonio, Añil, Azogue, 
Azufre, Borce, Café, Cacao, Cloruros, 
Cauchu, Ciibr©, Chitke o Chicle, Fri­
jol, Gaséliná, Quano, (Guayule, Hene­
quén; Hule, Ixtley Maderas de toéas 
ciá es; M?iísi, Pieles, Rain de sacaíon. 
Talco, Vainilla, Yute, Zarzaparrilla.
i ín  0 pÍBOSÍi&
r./ux y 0í¡i%'-8 diyatadea repabíioanoñ, 
íeíípaós d« un brihant© y raaonadi*!- 
mo preámbulo dice así:
« Artícalo l.° A conlar do 1." do 
En»jifo del »ñu pioximo, y mi?íat ras du­
re la guarra intsrn&cbnal presento, 
queda suprimido el íiesonénto queim- 
él Eítado en sus haberes a lo« 
fuadoeftíios públicos 4« láridas eiase», 
q«»lquÍ0r»v:qu0 8s>a 60 sitiUaciüu.
mo ri«mpo dejarán do relénetse eánti- 
, Hadí s de diohos haberes para pago de 
deudas, s«» cual fuero su r«z6n, que- 
dauvio eu suspenso los efeotoa de las 
seataudas ju'áicialea que las raotíva- 
rea, mientras duren las de la presento
.i®y*. . ■
Art. 3.® Estos ©feotes podrán s«r 
prorrogados si después de restableeiáa 
la paz matenal por oesaoión de las hoa- 
tiíidades, las cirounstaneias eeonómi­
cas del país no se hubioren normali­
zado.
Art. 4.® El s&fior minwtro d® Ha­
cienda diiitará las disposioioaes neeesa- 
rifts para acomodar asta ley al plan eco­
nómico gaüeral y para su éumpU- 
.miento,
Falació del Cí̂ ngrp'to 26 de Noviem­
bre de Alejandro Lerfoiix —Émi 
lio Santa Cruz Manuel Moreno Men­
doza. —Julián Hougués.—Hermenegildo 
Giner de los R íos-Juan Salas Antón.»
Ni id mayoría del Gobierno liberal 
que entonces estaba en ql poder, ni la 
. ©posición ponsarvadore que hoy es la 
miaisteria!, hicisroa el menor caso de 
6351 proporición, ni realizaron gestión 
alguna por que se votara en el Parla­
mento. ,
Esto, como dioa nmy bien nuestro 
querido coleg í El Pais, indica la fala­
cia con que ahora, airopelladamaute, se 
harroepdido,
Y para que s® voa cómo los diputa­
dos repubUoany 8 deseaban obtener una 
mî jora para los ©mpleadoí, ®1 señor 
Le?‘Ci>ux insistió y presentó, estas en­
miendas adicionales al artíonto 4.® dal 
articulado d»l proyecto del ley de pre­
supuestos para el año actual:
«Loa diputados que suscriben propo­
nen al Congreso »e sirva aprobar la si- 
guknt© adición ai artículo 4.° del dio
j P O B R E C / T O I
El señor Dato lleva cuatro noches 
sin dormir. Ya lo tenía todo arreji la­
do, cuando la.,. fuga de Cádiz de un 
submarino alemán, anunci da al Go­
bierno por el embajador francés con 
una anticipación de muchos üías, le 
ha pianteado un nuevo y pavoroso 
conflicto.
. Compadezcamos a don Eduardo. 
■0 «n''Edfiarab"eh'U#’'̂ ^̂̂  
como una palomaVcándido como uná 
doncéha sin má ear, puro como ei 
a iento de los ángeles rodean el 
trono del Altísimo, que dijo ei mar­
qués de Viriaviciosa.
Y don Eduardo, no obstante ello, 
debe idiar cea a rea'idad sucísima, 
mancharse sus albas alas dequbiube 
decorado de rizos...:
¡Pobrecito! ¡Sin dormir cuando sus 
administrados duermen en paz, oí vi- 
dados,de la carestía de las subsisten­
cias v árru ados por e eco délas ova­
ciones hecbas a Beímonte!
¿Quién más digno de lástima que 
d»u Eduardo? Se sacrifica por nos­
otros, íagratones,desagradecidos, olvi­
dadizos, y no nos hincamos de rodillas 
aníe él, y no le demostramos nuestro 
agradecimiento...
¡Cómo allá en sü fuero interno nos 
acusará furioso!...
«I^ea usted bueno, y patriota, y des 
interesado y trabajador para estol», 
dirá en sus noches de insomnio, gol­
peando la almohada confidente de sus 
anhe'os íntimos.
E» verdad. Todos son a bendecir, a 
etogiar, a premiar a Sánchez Guerra. 
Llueven sobre el afortunado ministro 
de a Gobernaei(5n las condecoracio­
nes. La nación, con rara y maravillo­
sa espontaneidad, se suscribe para re­
galarle veneras pomposas y ricas. Y  
de don Eduardo, el verdaiíero plva  
dor del orden y de lasrinstituciones, 
ninguno se acuerda.
■'Á
Y, sin embargo, Sánchez Guerra 
duerme,, duerme ocho horas, después 
de haberse expansionado coa Quejana 
y Perico Mata; duerme mostrand© a 
las tinieblas de su alcoba sus dientes 
formidables.
Y Dato, en cambio, ve’a, ve’a ca­
lenturiento, febril, nervioso; ve a pen-
raen sobra ei ardoul ado del proyecto do I sando en Barcelona y en San Sel^s- 
«n« antarií'ia al Í Y «n CáÚiz; Vela imaginando pía 
de concordia; vela inventandoFr< nteriza Suiza a tres naciones bQlisfcrantes, viene a ser muchas veces | Gobierno paii que pauda emitir y ne- | 
tierra forzada de paso para aviadores i gooiar Deuda del Tesoro, por la eanti- | 
que no pueden désde sus: alturas dis | o¿,d necesaria para satisfacer: I
4.® El imparfca total a que, ascienda |
El Importante diario de esta «La Razón» 
publicó el dia 8, en la quinta edición, un tele­
grama de su corresponsal en Wá^háígíon, 
anunciando que la cancillería de lo.s Estados 
Unidos había dado a conocer un- información 
oficial, en la que se decía que e! rah-isíro ale­
mán en Buenos Aires, conde de Luxburg, por 
intermedio del barón Lorven, encurgudo da 
la legación de Suecia en la Argentina había 
comunicado a Berlín, por vía Estocolmo, 
ciertos detalles relacionados con la aallda de 
barcos argentinO'¿ para puertos de naciones 
en guerra
Como, es natural, la noticia cayó cimo _ una 
bomba en esta capital, doade ya hubíaseidiai- 
padó un poco e! ambieníe hostil que re nara 
meses atrás contra Aiemania a causa delhan- 
îmtento de buque*» argeriünoa por submtri- 
rfos germanos. Y decteos que ese ambiente 
había desaparecido un poco nada más, por­
que no todos creyeron en la sinceridad del 
Gabinete de Berlín, al conte.slar el canciller 
a laúlílma reciamac ón que formulara e! mi­
nistro de Rtílaciones Exteriores de Já Argen­
tina, por ei torpedearái mto del «vapor Toro», 
que en adelante serían respetados los bar­
cos argentinos por los submarinos alemanes, 
pudiendo navegar aquéllos por cualquier mar 
y con cualquier cargamento. Esto, comí) á© 
ve, era un trin fo para !a República Argeárs 
tina, pue.s jfiiná.*! nación alguna ni áfiíí lós 'j 
poderosos î srados Unidos, hibía logrado 
conce.íiones tan araolLs del Gobierno de Gui­
llermo II; pero, como verá el lector más ade­
lante, estaban en lo cierto ios que creían 
falsa la amistad del imperio germano, no se 
habían equivof:ado los que cr.;yeroa en la 
doblez de la política a'emasia.
Pues bien, como decíamos, la noticia ptt- 
bílcada por «La Razón», causó la raeyor s-sn- 
sación aumentando ésta al día siguiente al 
insertar los diarios de la m̂ fisna extensos te­
legramas de Norte América comentando la 
nota oficial, que se reproduce, del canciller 
de ios Esí‘4do9 Unidos:
WASHIGTON, 8.~ La declaración del se­
cretario de Estado sobre las corauntcacionoa 
del conde le Luxburg a Bsrlín por interme­
dio de la legación de Suecia, dice como: 
sigue:
«Este departamento ha obtenido ciertos 
telegramas dal conde de Luxburg. nainiaito 
alemán en Buenos Aires, destinados al mims- 
terio de Relaciones exteriores de Berlín,que, 
lamento decir, fueron enviados de Buenos 
Aires por la legación sueca, como propio» 
mensajes ofiriaíes de ella y dirigidos al mi­
nisterio de Kelaci'-ates exteriores de Bstocol- 
mo. He aquí las traducciones a? inglés del 
texto alemán de dichos despachos:
«Mayo 19 de 1917.—Número 32—Está 
« Gobierno ha libertado a«ora los buqúe»
« alemanes y austriacos, en los qua hasta fel ;
« presante se había mantenido una. guardia. :
« A consecuencia del arreglo hecho por © l..
« caso del «Monte Protegido», se ha proda-̂ |ü 
« cfdo un gran cambio en el sentimiento pú- ;̂
« blíco.
«El Gobierno argentino se limitará en el v 
« futuro a despachar buques de bandera na-|;
« donal sólo hasta Las Palmas. J  í
«Me p-̂ rmíto indicar que los pequeños va- 
« pores «Orán» y «Guazón» L31 (>o que sig-̂
« nifica que zarparon ei dia 31 de Enero'|„
« de 800 toneladas, que se acercan aetoal
nes
lt r s is
distinguir, las separaciones frotiteri
I d  «áo 1917, el d,MU.nto qna
mes han dejado caer bombas en t,rri- .mp<>ne el Ertado a lo, haber.» de lo. 
torio fcelvétieo y otras aer o planos | fuqcion&oos públicos d® todas eiases, 
franceses o gerraano& han aterrado, i 'oua^áiera^ueswía categoría y sítna- 
dentro los límites suizos por equivo- | eién de éstos y éi oonsepfco a razón de 
cación o avería. . | aqoél..
í. uando esto ha orurrido, el aere-  ̂ Dicho desauoato dejará áe rfl'toncrse 
plano fea sido recogido e iniernadeel <jj5jja© él día I d© Enero d« 1917.»
nuevas mordazas periodísricas, po'íti 
cas y sociales; nuevas máquinas neu- ,|
nii7>vratt fronde ACtníritíAaláíSC 7,
mente a Burdeos con el propósito de c,am- ?, . 
« biar bandera, se dejen en sal vo si es posi-
máticas; nuevas trapas espiritaales 
para España...
¿Cómo lo;í;raré -  dice angustiado en 
sus vigi ias—que mi país a:oce de un 
silencio pe.t pétuo? ¿Cómo rea izaré mi 
ideal de un.a España cáitujana, donde 
lás señas sustiiuyaa a as voces? 
¡Desventurado ,d»n Eduardo!...
ble, o, de no ser así que sean humdidras sin 
« que quede rastro». Nota: el texto Pderaáis 
« dice literalmente «Spurlos versf^nht», es 
e decir, «hundidos sin dejar huella». «Luz- 
« burg.»
«Segundo despacho; '
«Julio 3 1917. No. 50—E* sabido de fufmte 
« de confianza que ei minisíro de Relaciones
« exteriores interino que es un notoriv, ©snó 
< y anglófiío, declaró en una sesión vecrétU f
aviador. Güioert cay ó'un día en ierra 
suiza Prisionero, dió su pa abra de no” 
es«apars«, y ¡ás autoridades le deja­
ron en libertad, que é , usó caballero­
samente, hasta un día en que, sintien­
do a'ás en ©' corazón, quiso* v® ver a 
ver a la Francia y a servirta;..!en gue 
rra. Quería cíelo Gilbert, y allí no ha­
llaba más quÉ7 montañas que se lo ta­
paban. Y huyó; entré regocijado en 
Francia, io saludaron estruendosa­
mente y se dispuso a sa ir otra vez a 
ia caza de los «boches.»
Pero las autoridades suizas protes­
taron. Eütistía paa palabra dada y me-
Palacio del Oongresn 9 .1© Diciembre 
19ÍG.—Alejandro Lerroux. -  Herme­
negildo Giner de los Ríos.—J ulián Nou- 
gués.—Miguel Marayta.—Emilio Santa
■ Venid, y ramos todos con flores a 
Dato. No las guardemos todas para 
Sánchsz. Sánchez: es un inferior, que 
cumpíe las órdenes de la autoridad 
compe.ente.
La autoridad competente es don
Cruz. Marcelino Domingo. Salvador | Eduardo. ¿Por qué toséis con aceat® ?
Albert,
«LnS diputados qn© suscriben pro­
ponen al Ooi>gr«3o 80 leirva acurdar quo 
el diet&men sobre el artienlado dei pro­
yecto do ley de PreanpuoBtoB y ocupan­
do el quinto Jugar 8© añada uu artículo 
que, h&oiendo correr la numeración de 
loa ai^ientoS; diga asi;
andaluz? ¿¡-"or qué afirmáis que nai 
aseveración se asemeja a las conver­
saciones de Puerta de Tierra? ¿Por qué 
os acordáis de las bocas de la Isla?
Sois unos mai ciosos, lec!ores.
FABIAN VIDAL.
Madrid.
dsl Senado que la A' gentina recbnuifia dfet li ■ 
« Gobierno de Berlín la promesa df», no hun- 
« dír más buque», argentino» y qufi si no s® i 
« accedía a esto se romperían ifi» relaeio*;
« nes.
«R<acoráiendo el rechazo, y «n caso <íq 
« necesidad, invocar la mediación de Espiadí 
fia.-(Firmado) Luxburg.» , , to
Otra coraunicscidn dice así: r
«JuMo 9.1917. No 64 Sin mostrar ningui>.
« na tendencia a «acar concesiones, ap!átjewe>.*|
* la respuesta a ia nota ar¡!r,8ntíSna hasta ¿I tqsij'
« cibo de ulteriores infonnea. Bs prebabjé;
« un cambio de ministerio. ‘
I «En lo referente a los vapores argentinos; '̂
I  « recomiendo qu© se 1'íís obligue a regresai ‘̂;Í!:l 
jí « o 8:3 les deje Ubre el paso. ‘. v
I  «Son todos eüoa muy pequeños.— (Pirraa*
1« do): Luxburg aPor loa procedentes despacho» se ve hastaî  i;
" "v  *' ■
dónda llega la perfidia alemana y la conduc­
ía incalificable del conde de Luxbutg, que cí­
nicamente ofrece garantías al Gobierno de 
este país para los buques argentinos, mien­
tras que rastreramente, por întermedio de la 
legación sueca, que se ha prestado al juego, 
aconseja a! Gabinete de Berlín que sean hun-  ̂
didps los barcos de bandera argentina «sin j 
dejar huellen», y llama «notorio esno y angSó- 
filo» ai ministro de Relaciones Exteriores de 
«na nación cuya hospitalidad está gozando.
Ahora, conocidos ya los humanitarios con­
sejos del ministro conde de Lüyburg se pre­
guntan muchos: ¿No habrá sido hundido por 
el sistema «Spurios'versenkí» el buque de 
bandera argentina «Ourramaián», que salló 
el 21 de Septiembre de 1916 de Oardiff, con 
carbón y toneles vacíos, y todavía, después 
de un aflo, no ha íiegado a B^hía, puerto de 
escala, ni se «abe absolutamente nada da el? 
¿Hundir sin dejar rastro# no significa que 
Alemania pued«, bajo su palabra de honor, 
negar el hundimiento da un buque, y evitar 
pagar la Indemnización? ¿Es aventurado,aca­
so, creer que haya ocurrido e.sto, después de 
saberse cómo ha pagado Alemania su amis­
tad a la Argentina, y de la perfidia del con­
de de Luxburg?
Pero el Gobierno argentino, celoso de su 
dignidad y de la del pueblo, Tnraediatamente 
que tuvo conocimiento de las révelaciones 
del departaraenjfo de Estado de Washington, 
telegrafío al embajador en Norte América 
para que averiguara la verdad de dichas re­
velaciones, y una vez comprobada, sin andsr 
con rodeos ni vacilaciones, sino procediendo 
enérgica y virilmente, como él caso requería 
ha expulsado de la Argentina al conde de 
Luxburg a cuyo efecto el introductor de di­
plomáticos entregó en el día de hoy sus. pa- 
. saportes al ministro alemán, con una jnóta 
' diciendo que bahía dejado de ser persona 
grata
Ignórase hasta la préáehté a dónde mar­
chará el intrigante conde.
Respecto ai varón de Lorven, ministro de 
Suecia, créese que correrá IgUBÍ suerte que 
8U congénere teutón.
Por hoy se asegura que la Argentina no 
llegará a romper las relaciones con Alema- 
tiia;lpery en vista de las sorpresas qiífe q dia­
rio nos proporciona el imperio del kaiser, no 
, puede predecirse lo que ocurrirá mañana ^
Espérase que Su cia desautorizará la con­
ducta de su repre-eníawte en él Plata y da­
rá adipiías satisfacciones ai Gobfernó de 
Buenos Aires.
El día 7 del achual embarcó en el «Infanta 
Isabel», rumbo a España la aplaudida tiple 
señora Cioftide Rovirá, ácórnpáñádá de áu 
esp: 80 don Dámaso Sierra.
L-3 señora Rovtra, a! contraer enlace en 
esta hará unos isUeve aflos, se retiró de la 
escena, híiblentío reaparecido ente invierna 
en el teatro Avenida de Buenos Airea con «na 
compañía dirigida por él áütbr cómico dOn 
Jo''é López S.iva,
Durante su actúa dóñ ha logrado la señora 
Rovira los spiansos que en buena lid cose­
chara otras veces pues es la cbntarste .de 
siempre, la arüHta . sqaisiía que tantas stra-





9  , . ■ ’ *
En el cementerio de *an Miguel se verifi­
có ayer el acto de dar sepultura al cadáver 
d!-\ respetable señor don Pedro Montenegro 
García, asistiendo a la c«remon^ numero­
sos amigos del finado. ■
Reciba la familia doliente nuestro sentido 
pésame.
, . ■. .. ■
Ha venido de Granada, el catédrálioo de 
aquella Universidad, don José Martos La- 
fuente.
§
En la parroquia de los Mártires se ha cele­
brado la boda de la bella señorita Felisa Sán- 
taelalla Garda, con nuestro estimado amigo, 
don Pedro Avila Navas.
Füéróíi apadrinados pér don José Arago­
nés y la bella señorita Oarraen SantaoiaUa, 
hermana de la noviá, actuando de testigos,
mo la señoría Síígw», ía señorita Torija 




entramos eib || tóreera parte, ipicibdA 
dbrt él OonoGiió «Bolero», admirabíé- 
‘m»uta dirigido por don Pedro Adames.
La distioguiJa profesora señora Del- 
gád f de M«isa, de cu vas apt tu sea pía 
cjfip 8 h»mos hecho disiii' ‘ «s vec*’'» one-
reeiJo f?’'án |as-
t'Z'i. «Rlvnixiiíabrt» y «fCiSitviio o&pri-
eh », para la mano izquierdá.
Muy bien sí&rvr Gárrssco en la 
barcarola «Ei Pesícadoi’», a qüien ácoiu- 
I pañó, eon su míiastría peculiar, el feoñor 
: Barranco.
^ __________  j Y  terminamos coa la «Rftp%odia An-
ohas'^ersonalidados de la inteleotuali- I d&!uzí>», a cargo del sexteto, regeutea- 
 ̂ dftd malagueña, y nutrido coctingeOte | do oon singular acierto por el maestro 
del bello sexo. : | don Eduardo S mtaok la.
La hermosura, la distinción y la ele- | pam todos hubo aplausos, conquis­
tados en buena Üd. ihostráudoáe
BREVE  ̂PROEMIO
f&íá la É^pática S^édad Fiíarmó- • 
nica, que oónstituye ̂  él más fecundo 
centro dé cultura musical con que cnen- 
. ta nuestra población, fuó el de áiit âycír 
; día felicísimo. , , .
i  La solemfcidad en honor del 
\ maestro malagueño don Eduardo ©cón 
I Kivas, resultó una ñesta brillantísima, 
por el interesante jirógrámi desarrp- 
I Lado y por la eonourrancia qüe ásia- I ticra, tan nümérosa, que el ampllaimo 
I salón de conciertos ara ihsufiaienfce pa- 
 ̂ -  coatenerla.
V  p a s c u a l . '  "   ̂ s
13# f  m o n o p  d *S t e a t i é »  p w i* 'M f« r « 3 #
 ̂ -  -----------------
•!>•?» lamió ,  tatóo, alKlliwaa. uMoa, ti
histíoillBci», elavazón, «eiáeíHofl, etc.
g3 . -  IBAB-ASíil
etó.
ra
Eígurí>bsn en el selecto oonourso mu-
don José Llerená,'don Miguel Serrano y don I  damas imprimieron al
“ ’í ; n & a t a K t i a d i a . á M 0> . l . . d 6. - Í  «cto la exq u isita  du todos a q ® » ™ »  | « i s t a t a m a y  óomoUoidoa^d^^^^ 
posados. I  que la mujer coopera con su picsepoia. | V H R il lS  W ^ T w S§ ■ i.
Pasa unos dias en Sevilla, nuestro querido 
amigo, don Narciso González, conoeido hom- f  
bre da negocios.
Después de pasar una temporada en Alo- 
zaina, han regresado a esta capital,Iq. distin­
guida esposa y bella hija dpi alférez de fr̂ a- 
gata, don Rosendo Rodriguez, estimado ami­
go nuestro.
§
Han marchado a Madrid lá señora doña 
Ana asarla Florido y iu belia hija Ana Maria 
Gastiilo-
§
Con objeto de tomar las aguas del balnea­
rio de Tolóx, ha marchado a dicha población 
nuestro querido amigo el exconcejal,don Ah- 
ionio Yalenzueia García.
i«19RiaaBr
MYQÜE CÜIBAR DE LOS NIÑOS 
COMO SE CUIDA DE
A.Vguñóá sé bdirprencten al yér cómo 
los niños afectados por el c r̂écimiento, 
enfermizos, raquíticos, vuelven a des- 
arroLarse, arengo dar y tener buena 
cara tan luego como empiezan .a tomar 
las Pildoras Pink. Ho hay porqué sor­
prenderse, siu embargo. La madre pre- 
viiora, cuando somete a su hij ’, en el 
periodo dei crooimíento, al teai;jamiento 
de laq Píldoras Pick, hace !o mismo 
que el jardinero, el hortelano. ¿Que ha­
ce el j' r̂diñero cauando una pina i* ora- 
paíÍKs disfrutara on Málaga en éücésivas tém-1 ee mai? Considera que la tierra en que í 
poradt.8, ss'tes' ,e fcb̂ ridon-ír esos íaré®, | olantada na harto nohré nara alí- ' 
Lleva ia señora Rovira el propósito de 
trabajar un tiempo en ios teatros de España, 
regresando en Marzo a la Argentina con una 
buena compañía de género chico, contratada 
por su esposo.
A  la hora que se fijara para el có 
mienzo de la üesión, el local está oom- 
pletaiáente llenó, teniendo algunas se- 
I ñoras y no pocos oabaUoros que pnr- 
I maneoer eñ ei antesálón de los espejos. 
I Luego de sonar los timbres, hioiaaos 
* irrupción cn el eathado, ocupando la 
I presidencia él élcaldé. don Ftanoisco 
I  López López, a cuya deíeAu tomaron I puesto los señores Marquíaá, B^rran- 
1 CO, Ocón, Luis LÓpez y Fermín Péle?, 
¿ ©n tanto que en la izquierda ooupaion 
.1 asiento los señores Gloiéaea Lombardo, 
un sáoerdoté, Adames y Rivera Pons.
Ba la tribuna, a la diestra d«l sapoo- 
I  tador, y  sbbré plegado tapia de .tereio- 
1 pelo rojo, aparece id retrato de Biuar- 
í do Ocófl.
A  la bálida, je  lUüitipliCaróa las feh- 
cita*'ion€í8 ál Bí h'ir i.ópr z Barroso, pof’ 
el mérito de su discurro, y a loa señores 
Giménez Lombardo y B»irranoo por 
el éxito de la herbosa jáeSta, preolirsúí! 
del que han de legrar las domas que 
y j .80 tienon ew pirfeparácíÓn.
Y  el testimonio de oü«atro agradeci­
miento al prfisideTíta de la Filarmónica 
por la ateniáóa de aeflálar puesto fen el 
.estilado a IqS orooistas y por íhá atén- 
e|o«e8 que nos dispénsava.
¿ t e  S a i E  C a y l í i p i  ( S T O M ^ X - I X )
E S T é H A a C I  É
iR TE S TlfiO S
^  dolor do @$t6mago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetenol^. 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan coa estreñimiento, 
dilatación y  úlcera del estómago, etc. Es antiséptico.
De venta en las principales farmacias del mirtido y en Serrano, 30, MAORlO, 
desde donde se remiten folletos a quien los pida.
e i É E
|( ,El Jueves próximo
el silencio, el alcalde pronua- | El más grandioso y emodóû ^̂  ̂ ¿sühto
que se ha editado.
cortesía de que ha áiíio objéto ál invi* | 
tari® a presidir el homenaje. , |
Saluck al distinguido concurso, drn- j 
giendo galantes ír&sas a 1» digna repre- | 
sentación, *111 ooxigr* gad*, da la nsáp | 
preciosa mitad dei géuero humano, y ■ 
hace votos por el brillante éxito d« i? 
temporada de es?pectáculos artístiaos ! 
que tan felizmente inician eon ftsté ho- | 
menaje la actual Junta y el nuevo D( 




J U L IO  G O Ü X
Qdmez Oarda (antes Especería) y Marchante,
W iw la *  « I  p « i "  « n a f W  y  m e n o r Frecios sin .cq|
R! notable actor Emilio Thuiller, ha trabaja­
do lárgo tiempo en el teatro Odedn de esta, 
©breniendo un éxito pecuniario y arfístico.
Después se trasladó a Rosario de Santa 
Fe, donde ha coritlnuaJo su triunfo.
Actualmente trabaja en un coliseo de La 
Fíala, con el mayor éxito.
En otra correspondencia nos ocuparemos 
de las mil y tantas tonadilleras y bailarinas 
que se dicen «representantes» del más clási­
co arte español.
MIGUEL ESPAÑA 
Buenos Airen, 12 ae Sapdembre de 1917.
CÁMARA DE COMERCIO
i  está plantada es harto pobre para ali 
mentarla: entonces remueve la timrra 
al pie de la planta y  añade abono. De 
esta manera vuelve buena a la tierra 
.maia y no tafdá en cáilibiar de aspecto 
* la planta.
Guandb él niño, préoiéhiménte en lea 
mocttéhtós áé tiiáyibr necésídád, n© saca 
cielos alimentos todo el beneficio que 
debiera, cualquiera que sea la causa de 
esta imperfecoién, consume más de, lo | 
que gana y por fuerza deeoaeoe. Ea ; 
estas condioiones también el niño néce-  ̂
sita abono. Láh Píldoras Fink son el ] 
knejor abónO p«iía los niñólsi én éi perío- | 
do del, crecimiento. Oon cadh píídorá 
áumihistran Sangre rica y pura: y da 1 
este modo, automátisamente, mejore» 
el funcionamiento do todos los órganos |
Se atribuía la primera parte áél pro- 
gramia al elogio del ilustre muerto, cu­
yo .epapeño estaba encopa®®'̂ *̂ ^
: eil y eorreoto orador don RtCardo López 
Barroso. . u
i luí oía su oración el notable literato,
I entonando un canto a la mujer, en ía 
l que ¡el sentimiente es el vérd&déro 
I mundo, y la Vida del corazón su propia 
/vida, idealizando las formas '* na-
La e%por>tsció» dé áééífés
En la Cámara ds Ccmercio se reu­
nieron ayer tarde,'convocados por el 
señor Aívarez Net, las casas exportado­
ras de aceito da Málaga, seño es La- 
rios y CorapKñía, Federico Gíqss y 
Compañía, F6de.dco Gárréí y Compa­
ñía, A. Gaiíiard fiis, Sociedad Aceitera 
Miaerva, Loos y Gompeli»,' ent'e otros, 
para tratar de la apertura de la expor­
tación, cuya total prohibición actual, 
sobre amenazar con la pérdida de los 
mercados americanos, para España en­
traña el peligro de la paralización do 
Ut a industria qUa tan numeroso y va­
rio personal inaníiene y constituye una 
de las mayores cifras del movimiento 
de? pueríO.
Se acordó apremiar a! Gobierno pa­
ra que por conduct i de la CcüiiSáría 
de Subt í̂stenci'js establezca el stock 
acíus» de aceiie, que se supone consi- 
derable, y asistir a uca ’ samb ea gérie- 
ral de exportadores q é h®brá cele­
brarse en Mví'̂ fiíi v a ia qu® coneurrl- 
ráu represeniav?do a Máiega las casas 
Aceitera Esp?,ño¡3, GjlUar fiití, Garret 
y Compañís, Minerva y Loos y Geñi- 
peSs.
presideníe de la Cámara anima, a 
les exportadores de acsííe para que 
trabajan con fe sobre la bíísecíeks 
existeneias acrualss y ds !a próxima 
gran cosecha, pues trabajiíndo poría 
exporiación oe aceitas, laboran eScáz- 
mente en pro de ia.̂  citmás exportación 
malagueña, ya que una de las causas 
que tienen pa Büzada ía venta de vi­
nos, pasas y frutos frescos en ®i exíran- 
Jero es ia prohibición de exportar 
';;i6ceite. .v ...................
turaiezá para que sean ún digna coni.e- 
nido de ia expiéádida poesía que inun­
da su «Imá.
Felicitase da la eon'ourreneia de tan 
sugestivo auditorio de gentiles damas, 
venidas a cumplir BU destino da levan- 
ta;r ala ochtémtdAoíóa á'e ía Jiermosur» 
y da la belleza, el espíritu de la húnaa- 
aidadentera.
Habla, Regáidaméñtef de la música,
que, eaí^seou^eia, efectúan | artíátic» da
ilesamente su obra d@ absorción y  ali- 
mentadón.
movimientos Más intimos de! | 
ahu8,’áe les bbnaepdoáes sríáá -hímda- ¿ 
I  mente eápirita'hles y de la más iomate- | 
I  risil ereacióft de' la belleza, que no kl- I i c a m a  a exponíer el íéiígasje. f
I  l)iee que ia 'd é áo»'Eduardo ' Oaón y 
'■ R lvss faé Una éxietisnera de Voluntad  ̂
j  tsuiaúiZ'.i y, se rémite a los datos' -bío- ¡ 
i  grá-fioos que déLg*.ói®l GOMpostUi’i* - pu- ■) 
I blioara» el emíaente ajuwc^gj’afa'F¿>íí- | 
I pe y eV notabili^iniO eHtíeoUnu- j
I'sioál'Rtifael MítjüEa. i
I  Divide la vida artística c?e Orén en | 
á08 periodos, hablando a grandes ras- ¡ 
go& (iel pnmaro y deteniéadoí?© a?, tica- j 
.tar delacguudb,, en erqne, eveluciona- 
’̂ a la «m&áera» por lá rééonkruoción 
de líi iUÚsioa^tíáéional esÚíñoía,a virtud 
dél íÉüVimientp jeenováaor que impu- 
sL ra ia ptepóndei'aáteéacuelft alétaana.
Gon facilidad admirab le, revéládora 
de memoria prodigioas, d ta  ÚpCÑias, 
lagafea, sueeSos, obras y  autores, mara- 
vi.daado al cpnourso tai ‘aUrde de ©uí- 
tura y reteUtiv*.
Bia regatear slabanzéB a las oótupo- 
si^íones d'^amáticas de Oeén, se deeide 
pbr la« profanas, y ééñáladáment® por 
aquellas que é© bas&io en temas pépu- 
L res  de ?-a región andaluza, alfadector 
de cuyos riinaos supo crear una atmóa- 
feía de limpidez, Algo a vmo una nueva 
bruma azul, qtíe tíos hace ver cón toda 
claridad éi paííaje apetecido.
Muya pesar mío, ma vao obligado a 
molestar íá atención dcl distioguido pú- 
ilíco málagíitño con esta ácl&ración.
Llegan a mi insistentes rumorea de 
3qs muchos comentarios que a diario se 
I tókcen por ahí... jllE s impoftible!!! ¡ijüo 
I pUadé ser!!! ¡üpoco durará!!!, eso ea por 
I  llamar Is atención al priíícipio; ÍU'̂ go , 
J ^venderá como todos, |¡¡vende perdien­
do!!! ii¡ao lo pagará!!!, en,fin, que nadie 
i bdmpren'í'e cómo «El Bszar M< dr*íí», a 
í pesar de la sUbidá taii gráude de todos 
i los artículos, puede vender tan barato... 
i Gon el fin de que terminen esos oo- 
I mentarios y me dejan los huesos tr«n- 
' quilos haréi^ÚbliOsL la clave dei enigma,
; que la mayoría Uo comprende, a pesar 
í 4e senciúo.
I fEf Bíizar Madrid», como sus casas 
i de Madrid y Córdoba, va«derá siempre 
como ahora todo a 65 y 9o céntimos. 
i ¿Qa© cBÓmo puede vender los arfcícn- 
j les que da por eso3 precios, costando en 
I otros sitios doble?
I Pites muy sencillo: compro mucho 
¿ para comprar barato, y
Tonudo barato para vender mucho. 
Eífte ©s y será (a pesar de lo que di- 
gac) el lema do su S. S.
E. ARÉVALO.
ydéSsToen HWaShaBtaS OOOírilô  TaUar naeoáaioo para toda claae da.j
fae. Toimíhatiaéon meráaa y tueroas en bruto o rasaaSM. * „ -nti„ ' ^
” Da-ooóión telegráfica «La Mfttalúrgioa», dlilaga. -FAbififla, Paseo Ae loe Tilos, » 
rio. MarohantSi 1.
S E  €©i®FRII P E R R O  FOISOIBO ^ E J ®
ABONAD CON
PRODUCTO NíTROGENADO, EL MEJOR Y MAS BARATO
— —í«>------ .
VENTft; en lodos ios almacenes y depósitos de abe.-ios
. Instrucciones y foileíos, GRATIS 
gepreseataclóo del Stslpliaíe OÍ Amtl30ília AsSp'CÍaíiOíl, 
Muelle, l5.-YALENañ (Grao)
bq mejoría. Luego voHieron lois óolores 
y ®1 «petitó. Hoy, coneluido él trata- 
La reunión duró de dos a tres y me-1 miento,'miJbija ««tá fortaiceida, sbgre 
-día de la tard©. y coa salulexceleníp.»
L L as Ffldorea B^nk aoihsilRa de-ven- 
tA’ifn todas Ims farmacias, al prtóódQ  l 
4 p i^ tás fa caja, S i ’péseiias í'áa tieís ca­
jas. Lahcftj4sv‘'erididás éu Bs’EpftñU de­
ben llevar ^xteriormenté una etiqueta 
indidábdo qué eUntiéííea na próspept® 
en leoguB eap&ñola: Sa no ^ener esta
■Stá. Lolita F erfI nuez 
Don J'oaqtií u i ’tetnáUdé BaUns, dirép- 
de «El MeusHj’ero» de Jerez dé Ía 
(Oá’di?) n'os escribe diciendo:
«Tengo muebo gusto ea partioipa.rl©
La excelentes roaultados que ha obte« 
nido con Jas Fífdoras F in k sn  e! trata­
miento de la Sruemia, enfermedad qUe 
pádeUé mi hija Lofita. La niña éstába 
malucha siempre y dvsiicadá, pero s i 
llegar a loa doce .años ya ®top©z6 a ser 
Íaquietíinte su es’taáo. O-iraóía ;de ganas 
de comer, siempr e estaba ts Iste, no le 
gustlba' tomUr Aparte ■ en lasi tiistrüCcio- 
nes propiaa de las nMag d© "su edad;,
Ehtonbes me dótermiiíé a que tomase 
las Píldoras Pibk, y m efeheito de esta | cufto», cuyos sities público« se
ideé, pues desde lás pnméras caj^s h u -p  hUstos o éstátuás de
HuSfla « Fir*agua-ángl.étt 
. Cok-antf>aeiitai8 <
SIR V IÜ IO  A  DOMICILIO
á if  edo Rodríguez >
A lam eda 28  - -  Teléfono núm. 174 r
D epósito: Conde de A randá ID y  13 L
( a n t e s  J a b a n e n o )  L
v r .  i StJBASTA de tos 1'ótéB vencidos, procéderiteB
X termaZié ©I obádbr proponienár i  Jg iioa empeñíía vórifieádoB durante e' mes de 
que, ái modo que' sa hace en todo'S los  ̂ Marzo de 1917, que se ce ebrajá ¡os días 17 y
"  ■* ® 18 de. actual, '©m¿¡ezando a la una y media
de la tárde. ,
Ip.-'ü
O m  m m & i m é m U
En el correo de las doce y inedia marchiJ a 
vMadrid, desde donde se dirigirá al Escorial 
el estudioso joven, don Eduardo Pérez Mar- 
■ tosí
\ A Algeciras, don José Navas Toro,
A ©órdoba, don José Cano- 
. A, .Alcalá ia Real, el juez de instrucción, 
d©n\Fi'nnelsco Robles Flgueroa,
A ltanada, «I cónsul de BoHvie, den Juan 
Jiménez Lppera.
„ A Antequera, don Manuel Luqueyfaral-
j»:jEn el correo genera! (que trajo una hora y 
;^mco minutos de retraso), llegaren de Ma- 
rjdrid, el diputado e Cortes don Luis ds Arrai- 
n, don Pablo Rutz de Jatnls y señora, Hijos 
lea>nierqaeses da MónteseIsros y la señora 
ñá-^aría Flores, esposa del comandante 
Regente». - .
el barón de Fuentequfñto y su  ̂
V^ffilisnida esposa, el ganadero don Emilio  ̂
y los distinguidos'jóvenes, 
Pérez Centurión y don GÍuiUerrao
í,,JP«ckm)i)n.
"k ?Hí?érdoba, don Lorenzo Rodríguez y su 
hslw Hija Eioisa. ' ■ T
Dĵ .#iiji$̂ û 9, don'.Salvftdor fitóátil It«eds-
C O B H IS fÓ H  P R B V I i a o m L
Bajo !a presidéncia aceidentai del se­
ñor Ortíz Quiñones y con asisteifda de 
los vocales que ía integran, se retihió 
ayer la Comisión Provineial.
Eé leída y aprobada el acta ds la se­
sión anterior.
$ s  aprüébah les presupuestos de las 
Gárcélés de ios partidD8 , judieiaíes de 
Gólmenai’, Archidona, Ro®da y Gauoin 
para 1918.
Sanciónase el informé sobre imposi­
ción de multa âl aleaíde dé Cártama, 
por feb. reiúUir la certificación que se 
ie tiene pedida para el apre'mlo¡jpor dé : 
hitos de^eoBtiitgeote fiel «ño actual,
'B anco H ipotecario  de
‘'préstamos amprtizablés 
ciento de interés anual.
’ -Este E&t ab ecimiénto, hace
al 5 por 
los
eminéutes'oiad&dáaog, 86 lev ante '©o loa 
hermUioB jardíiiés doi Parque,, donde 1» 
íufagcia^jUega, la juventud se énamora 
con ardor ardiente y  la vejez helia ré- 
poáb y "rsflí'X'iÓn, üh bhfeto al inépifad© 
músico malagueño, éon lo que «e hon-'" '"Pr«>pietaTÍGS'de fincas rústicas.y urha-
<*rá ,  la t i ,r r .  q a á e  aaaltace.' í S a f S “ ? S d a ' d e f  catóProlóagados y  efaBÍvos apla«80E pre- a*'sables por anualidades calculadas,de
miaroa el notable discurso áei se ñ̂ór,
López Barroso. ■
É l  aleáide felicita ál orador y  of>éQe, 
en hombro del Ayuntamiento, cbhtri-^  ̂
búlr a ia realización de Is idesexpupRi’á.̂
E L  C d R C I E R r o
Integrabán la primera parle ciel pro-' 
graiha cinoo eúmiros: él «Allegro de la ̂
Sinfonía ©n Do» y  cuatro oomposioio-' 
nes de oaráoter reifgioso,que dirígieren 
xespeotrvamente, ios iSeñorea don F e r - ' 
mía Pérez, .don José Barranco, don'
Luis López, don Eugenio Zím belli y 
Luis López, haoiéndolo de niahera con­
cienzuda, ai extremo d© obtener en los 
conjuntos delicados matices, respon-* 
diehdo, por igual, a las indsoacioneg de
la batuta, las afinadas voces y  ios diver- Sétmms 42;—Martes
S0S instrumento».  ̂ ‘ Santos de hoy.—San Fioreiitino.
^ ■ fc ta ío lo s re a & a ro a  primores d r, ;  
mQdulaoión, Béstimiento y  ©xpresiviá».^, ftáya BtoñQns-'-̂ ldein.
usables por 
¡ manera que ei capital recibido quede 
Vamortizado en un periodo de cinco a 
cincuenta años a voluntad del.^peticio- 
= narí©.- : , . ■  ̂ .
P a r a 'más antecedentes, dirigirse al 
f  epresentaute en íVfá aga y  su provin- 
7cia, don Ear.que Castañeda. Calle del 
Marqués de Larios, número 7, entre- 
?hue'o.
creciente ei 23 á las Í4 37 
■ ,8ol, '«a!e 611, 5 59
E « ta « s lé a i !^@ t© ® i*© léS«© s
é ^ l  issiatStsít® méSrn^-^ 
víbiSííi vaCioR -a tomada» a íáSipcho de la na» 
el día 15 Octybre de Í9i?
Altura b&tütaeíjíca reducula a U. w í « 
Maslma de! día anterior 20 4 
Mínima del mismo día, 14 0 
Termómetro seto, 16‘2.
Ídem hámedo, 12 4 
Dirección de! viento, N. O.
Anemómetro,—S.mi. en 24 horas, 231 
’̂ sta'íto de! feíel©, despejado, 
ídem del mar, rizada.
Evaporqcíóñ mina, 5 3 
Li»wia 09
iiijiinpiiwi iiiiii[iiiwMirj5fta«iiiro38aflHeMOTwr«aawa>MWê
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes 
de accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros siguientes:
Antonio Escalona Rodríguez, Manuel 
Lemá España, Miguel Rosas Vargas, An­
tonio Sánchez González, Mánuél Kuiz Mo* 
lina, iuan Bernal Duran, Juan Alba Pérez, 
Bernardo Cortés Flores, Francisco Gavilán 
Vega, Cristóbal Bernal Muñoz, Anade la 
Cruz Aguijar, Juan Gómez Arias, Francis­
co Villega Infante, Antonio Martín Ortega, 
José de! Pino Jiménez, Rafael Fernández 
Gómez y José Alguera López.
En el vapor correo de Melilla llegaron 
ayer los siguientes viajeros;
Don Manuel Delgado, don Gabriel Ga­
rrí jo, don José Rodríguez, don Fraricisco 
Guerrero, don Miguel Gay, dorí' Victoriano 
LagredO; don Francisco Alcrul, don Anto­
nio Fustes, don Joaquín Espinosa, don 
Agustín Díaz, donjuán Bernal, don José 
Franco, don Alfonso Cuesta, don Francis­
co Pérez, don Celestino González y úon 
Mariano Alonso.
Se encuentran vacantes las secretarías de 
los Ayuntamientos de Guijo fCáceres), Mil 
marcQSi (Ouadalajara) y Calabazas (Segó- 
via),
. Los que aspiren Svju desempeñó dirigi­
rán sus instancias, en ei pjla?p de Un meé, a 
los respectivos alcaldes.
La Dirección dél Servicio Agronómico 
' Catastral de esta provincia ha aprobado las 
características parcelarias del término mu­
nicipal de Alpandeire, a los efectos del 
avance catastral. •
Para oir reclamaciones, se encuentran 
expuestos al público, por el tiempo que de­
termina la ley:
Eli los Ayuntamientos de Cártama, Álfar- 
natejo e Iznate, el padrón de la matrícula 
índiistríaJ, para 1918.
En los dé Alfarnaíejq y Carratraca, el 
padrón de cédulas personaléé para el pró­
ximo año.
En el de Cuevas del Becerro, el proyecto 
de presupuesto ordinario para el año veni­
dero,
En el de Carratraca, el padrón̂ î̂  
queza rústica para 1D18.
En los de Almogía y Villanuev| 
la tarifa extraordinaria, sobre esf 
tarifadas, para cubrir el déficit.qtl 
en el presupuesto del año venide?^|
Durante los dias 1 al 5 de N| 
próximo tendrá lugar en el Ayup| 
de Mollina, la recaudación del ajiíl 
mestre de 1917,de cuotas de cons^
El juez de instrucción del distHt!BÍ 
timo de Marbella cita a los indiyi.dM 
en ó de Agosto de 1916, compoii^ñ;Í 
pulación del vapor «Cabo OrtegalitiJ
El del distrito de la Alameda 4é | 
piíal, a las personas que tengan 
alguna reclamación contra el pr,Q̂ | 
don Enrique Raudo Daffari, a 
dev®iverle la fianza ' r
EÍ dcl distrito de Santo Domín) 
tonío Jiménez Cruz y a José Maj ĵ 
varrete, para que ingresen en U
Del sorteo de Navidad se puedéí 
rir en la afortunada adminisiraciúhtí  ̂
tedas de don Antonio Rodríguez, i i  
I ros núm. 8, (Administración núm. 3|s 
remite a provincias décimos y
.': iéM
U éi^ bu en  h a l la z g o '. .
Ayer fué encontrada en el Parí 
I caja, lá cual, al ser abierta, resultó 
! magnífico traje, no sabiendo,a quiét 
: necia por no háyar la caja direccÍÓ|í^
I prendas etiquetas. .J'
j Para tratar de averiguar quién éü 
! dueño, nos dirigimos a la casa <Gi ,
I tre», Castelár 22, pues supimos qúé;i|
: de tan elegante corte solo podía 
* jfcccionado en dicha casa, como asj >
I'.ser.
I Lecciones de Derecho y Leti?i|kj| 
j Pascual Santacruz, Cister, 5, Ségnú®
3 .-.■í ,
{ En las pastas dentífricos suelen pro? 
nar los ácidos que atacan el esnjalté^ 
Orive, que ha,sido el primer h i^ íf  
\ la boca, es perfectamente neutrá. ”
Dejad de administrar Acéite jdá. ilí| 
de bacalao, que los enfermos y los 
absorvén siempre con repugííáríc^^
, Ies fatiga porque no lo digieren, Ró?
■ zadío por el VINO DE QIRARD, 
encuentra en todas las buenas 
agrádable al paladar, más active, 
lormación de los hfW.esps ea ios m,l| 
crecimiento delicado, estinuá9.^í f  
. activa la fagocitosis. Él mejor téilic 
las convalecencias, en ia ajieitiia,'̂  
bercuíosis, en los. reumatismos. 
marca. A. GIRARD. París,
i ■’ va
Cura el estómago e intestinóip!| 
Estomacal de Saiz de Garlos.
m
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Madrid 15 1917. I
Aocidemte
El Halare.—El jefe de les eatóUcos ; 
belgas, Woeste ha resultado gravísima- |
metí te herido e« un accidente tranvía 
rio, ocurrido en Bruselas.
Su estado es desesperado.




Cartagena.—yfl pesquero ha traído 
al puerto a ios tripulantéS 
inglés torpedeado 
Cabo de Palo?.
El eapitán está gravemente herido 
por efecto de la explosión del torpedo.
Faltan diez y seis tripulantes, supe- 
niéiidpse qu? perecieran ahogados.
Bat,pe!pn,|.—yan, fondeado cuatro 
vaporés que traen 10 600 tOHeladas de 
carbón de Asturias.
K E Ifin
Barcelona.—Los radicales han soli­
citado autorización para celebrar un 
mitin el Jueves en la Casa del Pueblo, 
a ifin de pedir el restablecimiento de l&s 
garantías constitucionales y la lil)>ertad 
de los detenidos. .
A  flote
San Sebastián.—Ha sido puesto a 
flote el vapor «Itálica».
Continúa el temporal.
Hallazgo maoábpo
Badajoz.—ün una finca dp campo 
próxima a iSan Vicente dé Alcántara 
han aparecido unos restos humanos.
Se críe que pertenecen al cadáver 
de Hilario Rivera, individuo que des­
apareció hace dos año .̂
Ei juzgado practi ca averiguaciones.
Se dice que el tal Hilario füé asesi­
nado, quemando después ei cadáver.
Por sospechas ha sido preso un guar*  ̂
da de campo.
Ha causado extrafieza que no se die­
ra aviso a las autoridades, de ia des­
aparición de la vícdmcí.
El nunpio
Pamplona.-Procedente da Zar¿;ga­
za llegó ei nuncio, en automóvil. ^
Cumplimentáronle las autoridades, 
corporaeíones y entidades.
Mañana marchará a San Sebasilán.
T O R O S
En Isundniajarn
Las reses de Bueno no paéárón de 
regulares.
Mlla hizo una faena de aliño, con 
precauciones, sin que sobresaliera en 
níngiíná ocasión. :
Piachando obtuvo la or<íja, quedó 
regular y íe dividieron las opiniones.
Sáleri se adotnó con el capote y la 
muleia, sobresaliendo las faenas hechas 
ai segundií y sexto.
Al herir fué ovacionado.
En Zniragsíza
Con lleno completo sp celebró la ter­
cera de feria, lidiándose bichos de Sán­
chez, que cumpiieron.
Joselito toreó de cerca ŷ ya’iente.
Ai cuarto lo pareó demodbmagbtrah
Con.^t pincho fué ovacionado.
Belmbbte se desconfió, oyehálo pitos.
Fo t tuna mostró inteligencia y >yalen- 
tia, escuchando palmas al herir.
Joselito \sufrio leve puntazo en la 
«ano.
r O R m
Madrid 15-1917.
RegreM los j*oyos
A las dií̂ z y cmp’to ! egaron los re­
yes*
En la estación agóSirdaban Jos.infan- 
fes ^ u e ^  encuentr^ *en Madrid; el
©obie.rno, de unifórmenlas áutoridade?; ? 
8‘gnificadas per80Bâ ; ló^palatinop; nu- 
:merosos generales, Jefes fefidalespRo- 
manones. García Prieto, j.Cier va }y
otros políticos. f
Notóse por todos la ad^ncia de 1 
M^uta. . • ■
Parante el trayecto a páiacif^csyósft. 
de! caballo que montaba un soldátto de < 
la Escolta, y Sáncbéz Guerra io reco­
gió en su automóvil, trasladándolo^ la i 
Casa de socorro. f
Lo que dÍoe'ei #ii«eeiáeffite | 
El señor Dato acudió taide a 1« Preí̂ | 
siáencia, por tener que^asistiralaboda l 
de un sobrino suyo. ?
I^tpiféstó á les periodistas que habín 
despach dq largamente con el rey, dán­
dole cuenta de tpdpa Ips asuntos.
Hañana xeanudatá don 41fdn?p ?1 
despacho ©riinario con los ministros, 
Hasta él Júéyq? habrá Consejo en
p̂aiáC??.\
Jpefuiicién
Bsta mañana falleció el intendente 
general de palacio, sefior marqués de 
Borja.
Lema
Con. bastante retraso llegó el tren que 
^qnducia al marqués de Lema y alto 
#ersp;it3i dé In jornada en San Sebas­
tián,
Aguardaban en los andenes los fun- 
ciosarioa de) ministerio.
En Gobernación
Sánchez Querrá nos recibió a la hora 
de costumbre, íaseghtándonos carecer 
49 notjclai.
Pésame
Por encargo de los reyes, et marqués 
de Torrecilla estuvo en el domicilio deí 
marqués de Borja para dar el pésame a 
la famlíla doliente.
Optimismo
Los guhernamentales afirman que 
ñafia ocurrirá.
Y en ei caso de plantearse la cuestión 
de confianza, le éerá rátiflcadá aí señor 
dato.
IRitines
El Domi»igo comenzarán lós mautis- 
ías los mítines de propagenda.
Giscursp
Asegúrase que al levaníarse la sus- 
pensióii de las garantías consUíuciona- 
lés, Rornanohes pronunciará uh discur­
so, tratando las cuestiones, inteínacio- 
nai, militar, de subsistencias, é inter- 
venciortisráo del Estado.
Intereses maiagueílos
El diputado señor Gómez Gháixvir 
sitó al sübsecretarip de Hácienda y Co 
misario de Abastecimientos, pâ a enca­
recerles que faciliten ia exportación 
de pasas y derhás frutos' malagueños.
El conde de Colombí ofreció estudiar 
el asunto, a cuyo efecto pedirá datos.
También estuvo el señor Gómez 
Chaix en la Dirección general de Adua­
nas, gestionando la exportación de los 
mencionados frutos.
Aumento
Burgos Mazo ha manifestado que en 
el proyecto de presupuesto se aumen­
tará a mil pesetas el sueldo de los pá­
rrocos fíiraies y de los empleados de 
prisiones. ^
Intoxicaciones
El marqués de Borja fué el único que 
presenció el traslado, a la sepultura de­
finitiva, de ios restos mortales de la 
princesa de Asturias, y durante veinte 
m ŝes padeció una intoxicación por 
consecuencia del acto.
También se Intoxicaron los dos ope­
rarios que realizaron la operación, pero 
como se trataba de gente joven, triunfó 
;de la dolencia la fuert) naturaleza.
El marqués venía con la salud muy 
quebrantada y con sus dolencias com­
plicóse una peritonitis, que determinó 
la muerte.
iE i f« c i i is Í a
Procedente de Cádiz llegó el exmi- 
nistrp señor Miranda.
Gontis*aalmir>aitte
Se encuentra en Madrid el contral­
mirante señor Fernández Puente, y ce­
lebró una larga conferencia con el se­
ñor Flores.
A  San Fernam io
El señor Miranda regresará mañana 
a Sáh Fernando.
I*i«ésidencia
Es probable que mañana presida don 
AífonsO el entierro del marqués de 
Borja.
A las cukfro de la tarde, los reyes, 
vi8ti|;ndo de luto, estuvieron en la casa 
mofboria.
Bada
Se ha verificado el enlace de la seño­
rita Msiía Francisca Miranda, hija del 
éxministro, con don Enrique Osbe.
Apadrinaron la unión el padre de la 
novia y una hermaha del novio.
Testificaron el acto los señores Ví- 
niegra, Pidai y otros.
Los nuevos esposos marcharo'n a 
Albacete.
En el Congreso
Alba estuvo en el Congreso, confe­
renciando bastante rato con Viilánueva.
Direotorlo
En el Congreso se ha reunido el 
Directorio de i» Federación Republica- 
n», del qae forman parte Morayta y 
í¡ld¡rente, para tratar de las próximas 
eí^cdores municipales.
Vieit f o la eároel
Esta ta de, la Dfreeíivá del Ateneo, 
presidí la por e! s* ñor Labra, estuvo en 
la cárcel para visitar a ios presos del 
Comité de huelgj.
A la salida manifestó el señor Labra 
que la visita careció de carácter polí­
tico.
Sábese que la visita fué emocionante, 
mostrándose Bestdro muy agradecido.
Los |ior<lomentarfios
Máñaña volvcráa a reunirse les par­
lamentarios.
C onü ojo  el a m in is tr o s
A las nueve y diez minutos terminó 
1̂1 Consejo, faoiliíándo el señor Dato la 
éiguiente referencia.
marqués de Lema ocupó la mayor 
parté del tiempo en dar cueiíta de?u 
actuaclób durante el verano y de la 
marcha de todos les asuntos del exte­
rior, leyendo pumerosas cartas y tele-
tüégo el Consejo se ocupó de 1© ro- 
íativo ál establecimiento de la« garan­
tías constitucionales, cnyo asunto se
en otra próxima reunión de
los ministros. . .
El Miércoles se celebrara Consejo 
preparatorio dd qué íebe verificarse el 
Jueves en palacio bajo la presidencia 
de! rey.
Oecepcnofi
A la salida del Consejo scudieton nu­
meroso» periodistas, confirmando qúfc 
en tos círculos poUílcos había extraor­
dinaria espeetación. , .  ̂ ,
En vista de la referencia del aoto, to­
do «l munde resultó chasqueado.
Expedientes
En el Concejo de hoy se aprobaron 
tos expedieates que se detallan:
Uno de Guerra, proponiendo la eon- 
cesión de libertad condicional a* tes re­
clusos en Mahón, José Sánchez Cerra- 
bona y Nicolás Jiménez Santos.
Otro de Gracia y Justiciâ  sobre su­
ministros al penal de Granada.
Asegúrase que nada trataron po­
lítica, nt de btros asuntos dé ioteTés.
Los ministros salían sonrientes de la 
reunión, lo que se cementaba favorá- 
blemente para el G biernp.
R i c e  O a m b é
Un periódiGO inserta la interviú sos­
tenida por uno de sus redactores con 
el jefe dé los regionalistas, don Fran­
cisco Caibbó.
Cree éste que DaIo no planteará la^ 
cuestión de confianza, porque sabe qu©| 
se resolverá en contra su^á.
Su presentación vendrá cuando soli­
cite él d«créto para disolver las Cortes.
Estima que nadie le aconsejaría ala 
corona la continuación de los conser­
vadores.
Entiende que debe constituirse un 
Gabinete de cohceritración de todas las 
fuerzas nacionales, para abofí^f con 
energía todos los problemas pendien­
tes.
Ese Gobierno, desde luego lo apo­
yarían los regionalistas, pero no apoya­
remos a ninguno que se forme para se­
guir ia rutina.
Se impone !a renovación de las cos­
tumbres.
Bolsa de IRadf ¡d
Día 13 Día 12
Francos . . . . .
Libras . . . . . .
Interiór. . . . '. .
AmOríizable 5 por 100 
4 4 por 100
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañía A-Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» Ordinarias . 













286 00 287,00 
88 20 88.50 
39,55 00 00 
245,001243,00
es también que tenga consécaehdas de­
cisivas que no tarden en significarse.
QcMnssnieado
Actividad mútua de la artillería en ê  
frente del Aisne y raesatás situadas en­
tre Aiíles y Craonne.
En la Champagne dimos un golpe de 
mano en Maisons en Champagne, co­
giendo diez prisioneros.
Hacia ia derecha del Mosá, violénfa 
lucha de artillería, al norte de la Gqta 
304.
Los aeroplamos alemanes bombar­
dearon la región de Dunquerque, oca­
sionando varias vieíimaa entre ia po­
blación civil.
Ai*tíoulo
«Le Petit Parisién» publica un ar- 
ííeulb, en el que dice:
«Los alemanes, a pesar de sus es-
íín fueron fusilados, dese iabarfiándosé a 
las tripulaciones.
, Aíribúyense estos hachos a !a Insu- 
ficienciá y mala calidad de los víveres.
DeSegaolón
f La daíegación del parlamento inglés 
I ha iléga lo al cu>5,rtel ítáliano para visi- 
tár el frente dé batalla.
I Dicha delegaeión fué huésped del 
■ rey y dtíi génerat eadorna.
Crees'í que teadrá oportunidad de 
asistir esfos días a operaciones de im- 
I poríancifi.
. . .  ' Qisetati'so
! E! señor Peza, hiihisírb Cbrreós,
I ha pronuneitdá;en Nápól^ un dikur̂  ̂  ̂
so aitáraente patriótico, f dVía patria
Í carácter nacional de ia guerrá.  ̂■.e.!ú^«sentpi?Eos
■s Cómentando el diseuréo de Kuth-
gue los delegados d?. la Cruz Roja, 
fin de asistir á la conferencia ruso- 
ausfro-ñiemana que se iaaug irará ei 15 
de Octubre bajo ia presidencii  ̂deí prin­
cipe Yaldamar, de DtnutJii''̂ -.w y quv̂  
tí atará de las cuestión cV ;:  -ora- 
miento de k  suerte ds lc>í -íMároí 
de guerra en las ffiism:>i c ri ií :
■ itiíi"
i ya­
que las de ia conferencia ? ; ;  : 
na úStiraamBíite cá.ebrAi i e i I.;-
B e
A! regresar Painleve de su vi 
Londres, declaró q,u« había > ...Jada 
esta ciudad én !a orden d«?l ni s -Jé ios 
ejércitos por haber merecido i .í ¿"-ánsd
;í6*s.
fuerzo?, fracasarán en ia conquista de | inanñ «lí Giornale d‘ Italia» dice que j
■España, Güyá hidalgoia e independen 
>cia recházaiTán siempre los cantos de 
sirena dedos germanos.
Españai nuestra hermana, está uniík 
aÍ!nosotros por lazos de sangre, y no 
í^ede, ni geográfica ni económicame^- 
te,vivir apartada de ios países de la En­
tente; mientras que Alemania puede
ya HO es ia carúpsña SüDraarina motivo | 
de esperanza que alienta a lóá imperios 
centrales, haak aparentar cneVgiá coiné 
la que fitóge el ministré áíemSiQ éá su 
reciéníe ciscursó, .atribuyendo supúsíi- 
to de caimiento inoiai a mus, adversa­
rios; ■ ■>
Eli cuánfe a Italia, asegura diehQ pe-
désaparéeec, Sin que ninguna molestia I rióáicb qué fortn?, un bloque inque-
cause a España ésa desaparición.
 ̂ Fusilaniíleiita.
Esta mañana, en e! polígono d.e Yi- 
cenrie», ha sido fuadada ia célebre bai- 
laric  ̂ holandesa, Ma,ta Hary, condena­
da por ei Oófisejo de guerra, cctríó es­
pía. 8̂ ©©ttdllBS
Escribe «Le Matiíí» qiie el Gobierno 
noruego ha hecho una estadística ;dé
los incendios ocur: idos hace ufia séma-r | rey Víctdr Mánüef, declaríiíndó haberle
El amortizabie de! nuevo empréstito 




.P a r í s
Resisnscí» «SSarlo «§e operao^sniss
Los ingleses han vuelto a atacar en 
su izquierda, apoyados por ia aríiUeria 
francesa de Anthoine, en ios límites de 
la selva de Haíiouth.
El ataque ha sido dificultado por una 
lluvia torrencial, que Obligó a Háig a 
suspenderlo a media tarde.
Sin embargo, según Iqs partes oficia­
les recibidos dé Londres, han sido he­
chos 500 prisioneros y tomad̂ vs nume­
rosas trincheras, granjas fortificadas y 
bosqiyfcülos.
Seguramente, apenas el tiempo me­
jore, los biitanos asaltarán a fondo Fas- 
chendaeie y Ghueiuwaít, últimas posi­
ciones altas que aún quedan a los ale­
manes en el sector de ia Fiandes belga.
Los alemanes han atacado repetidas 
veces, al notte dei Aisne, las posiciones 
francesas del sector de Hurtebise-Che- 
vreux, ocupando momentáneamente un 
elemento dé la línea avanzada, del que 
fueron luego desalojados.
En todo él frente frahcés se pelea 
débilmente.
Se suceden los raid y los rebatos, que 
adquieren el carácter de reeonoeimien- 
tQS ofensivo».
Los italianos han rechazado, un ata­
que enemigo en el vallo de San Peile- 
gtfno.
En el Qarso, su artillería ha dispersa­
do, tropas austríacas en marcha ai oes­
te de C«8tagnavitzfi, y ha producido uo 
incendio en un depósito dé municiones 
dé Ib región dé Saií Qiovanni.
En el frente ruso hay acciones par­
ciales en la orilla derecha del Dun<|,
Esas accioues, íiecep i’U résuílado 
varío, que po cambia la situacióá táa- 
tica,
Tarnbién se lucha en Atmenis, sobré 
iodo en su zona oriental.
Batallones moscovitas se baí' n c >n 
la cabalieria kurda.
Nada nuevo en los oíros írenH S,
«ondeooraiiiiis
Ei rey do Rumania ha nombrado a 
los generales Petain, Nívelle y Foch 
grandes oficiales de la Orden de.Miguel 
el Valiente, la más alta distinción mili­
tar de aquél pais, y qíie hasta ahora só­
lo po eía en Francia el general Joffré y 
f̂ l aviador Guynemer, mpériP Hace po­
cos días,
iiw penidncla de Sa batalla 
de F ia n d o »
El diario parisiensé «Bxcelsior», Ocu­
pándose de ia batalla de Flandes, diee 
que es importante, no sólo por sús con- 
gecuénejas estratégicas, sino porque 
demuest a la superioridad dé medios de 
que disponen ya los aliados y que es 
susceptible de aumentar.
Desde ambos puntos de vista—afia- 
de—es una de las operaciones de 
guerra más 8ignificativaa,y muy posible
na en los astilleros noruegos.
Ascienden los siniestros a veinte y 
uoo, ignorándose quiénes fueran los 
autores.
Uno de los incendios estalló en una 
manufactura nacional de arpas.
Los incendiarios iníesitaron%iaíar a 
uno de itíS guardas de la fábrica.
' SU!» bfegare»
La Agencia Havas anuaelá que íes 
hombres pertenecientes a ía quinta dé > 
1889 serán devueltos a su? haga- . 
res, J
IBe©í»e4o %
Ei diario oficial publica un decreto i 
con ia nueva tarifa para ia venta de ce-* | 
riüaa. |
Desde el día 16 aumenta el precio el | 
50 por ciento. I
El capitán Bouchsráon,, juéz en la i 
causa de Bolo Bajá, ha remitido al ex- í 
tránjero diversos exhortes relativos a | 
esta cuestión. >
P@  M o n te v id e o  f
H|laiitfe8t»»Són |
Se ha, celebrado una manifestación ; 
popular por ia ruptura de relácioaes 
don Aísmania.
El presidente de la república pr©nun-  ̂
ció un discurso afirmando ias simpatías ' 
de ¡08 uruguayos hacia la esús» de Bél­
gica, y la mas estrecha solidaridad con 
los países que combaten.
Sa,bía—feña. iÓ—que deseabais oeu- ; 
par el puesto que merece vuestra idea- : 
lidad, saliendo en defensa de la civííiza- 
ción y de la soberanía de Bélgica.
He cumplido, pues, vuestro niandaío, 
y estamos ya dentro de !a Liga del ho- | 
ñor, a la cual nos convocara, en nom- I  
bre de los intereses supremos de Amé- I 
rica, Mr. Wífsoti, quien encarna ios J 
prinoiplos de solidaridad continental. ^
B e  L®sids*é® ■ ■ '
. Una opinién. Inglesa S
Comunican desde Losdrea que él 
Comandante de una unidad ingiesa de 
automóvilfes bUndado en Rusia, Lokex < 
Latnsen, recién llegado a Inglaterra, ha -i* 
dicho en una interviú concedida a ; 
eorrespoasal déla Agencia ^fuier qua 
la símación en el imperls moscovita ha­
bía mejorado con8Íd8fa>5@me t̂e.
El invierno se aproxima—añadió— ■ 
haciendo cada vez má̂  difícil el avanee 
dé los alsrhanés. Ademári, las tropas 
rusas atrincheradas prdi r̂en d invier­
no, que facilita los transportes y las co- ,• 
íinunícaciones sobre la nieve.
Nadie—prosiguió ei comanuant©— 
tieííé derecho a sospechar ni por un ' 
momentí̂  quo Rusia dejo de sar fiel a 
la causa dé los aíiados.
nuevo Gabinete de coaiicién cons­
tituye un brillante resultado, y de aquí : 
á uno? casñíós meses muchas de las {  
dificultades desaparecerán.
.QftííSal;'
En un golpe de mano, al ?ur::síe de ; 
Monchŷ 'líí Preux,: Kiéilbos.p'Hf-iofeéirds.f •
Sigue Ja actividad dé amba? ailifie-'.' 
rías. ' ' ■ - ; ’ '
Los prisionsFoa, hecaos d anterior 
día 12 suman 943, de los cualeS ‘41 ofi- i 
cíales.
El mal tiempo dificultó el funclonE- ", 
miento de la aVkcióK. í
Nuestras patrullas encontraros en .i 
formación aerea doble número de apa- ; 
ratos Contrarios.
En los com ¡ates sostenidos perdí- ; 
mos cuíUro máquinas.
No Be conocen ¡las pérdidas sufridas # 
por ios alemane».
Al acudir otros pilotos aliados pudie­
ron observar que descendían rápida *i 
mente varios aparatos enemigos. ■:
B e  Rósiss*
Rebaliósi d® m a rin o » ausfsppaoos
Se han reproducido, varias subleva­
ciones a bordo da buques de- guerra 
austríacos. i
Después de abierta la oportuna su-  ̂
msria, los maricos promotores dei mo- |
del f jéiciÉo frah- ̂ maravillado el estad j  
í cés, , '
i  Asegura que en todp él país Isi éqo-
fianza en ias tropas es absoluta..
El aunjento^de fuerzas en é l  frente 
3 O b l i g a a l e m a n é s  a permanecerá 
I lá defensiva, vléíadose impedidos para 
 ̂ toda gran bfengiva.
V . ■ Anl*éí*»aPttt
I  ;No.íieiií'? de Afgoaéaétró conjúnicau 
sobíación ha celebrado ^1 añi-
; vofssrií? de ia ocupación militar iíaikna 
I déda Áíbanía m^i'idiohal.
I Los notables manifestafan Ja mayor 
gratitud por ío pacificación lograda.
M e s í a s  .
l'SSeiAn financie!?» fieancesQ 
.. en F ra n c ia
La misión financiera francesa ha da-r 
do fin a su trabajo de inspección y 
comprob ción.
I itérrogado poi‘ los periodistas, Mr. 
Sefggení, více-gobernador dei Banco 
da Francia declaró que la impresión de 
Gooj tinto era excelente.
B é  '
Las órdenes dictadas redeníGraéníe 
por él genera! en jefe dé la pf}me?a re­
gión bávara en Mueich permiíeó eóni- 
préRder que las diíicujkdes para eí 
aprDviíúoiiamiéiJító docstbéu ep eí ?ur 
de Alemania son dé basíaBte impcf- 
tancia.
Decía esotciis e »
Sf'gun un iclograma de Posen, hoy 
Ib h«sa ei gj-bieiíio alemán declara­
ciones ítkreníes a la creación del Es­
tado j  d a  r
L »  Dieta flnlaiidesa
Los fefulíados definitivos de las 
éiecc|oGes de la Dieta finlandesa sqp. 
los sjgüientes:
Sociaüstfss demóersitas, 9>; bloque 
burgués, 8„4; agrarios. 5^; pacido sue­
co, 17; y \
: ^ é  W ^iRhlngion
R lm lrante
Ha iiegado el almirante Mayo, tra- 
yerído el proyecto reíatiyo a la coope- 
rsción dé las marinas inglRsa y ameri­
cana, para atacar combinadameníe a ios 
submarinos y flota aiemana.
" Poi&Gélén
EL Gobierno, ha acordado posesío- 
narse dé 150 buquC'S neutrales que fon­
dean éc paeríos de ios Estados Umdog, 
iñinoviiizados.
EsnppéatSS® ■
E l deparfamento de Hacienda dice 
quci eí empréstito de la libertad mere­
ció íavorpbie acogida, habiéndose sus­
crito ya, setenta miiionas de dólares.
Revista
Él departamento de Gusrra ha sepr- 
dado revisler a ¡o$ nueve piliqnes de 
hombres inscriptos: en las cajas de re- 
díitás, S5T\ eapérar a ’.a Uamada del- s&r 
gundo corriiageníí!. " "  ' "




El eninh.go sigue reaiizlndo desem­
barcos en ia isla dé O esel
La bátería ruSa de la iŝ la de Dago 
hundió cuatro torpederos y un crueéro 
alemanas que ia bombardeaban.
Ei enemigo solo logró detembaJear 
momeñtáoeíímeníe.
Nuestros buquíS impidieron que Jes 
adví-fiíarios pencíraran entre isias 
Oeséi y Dago.
F i« ía
Los barcos alemanes que iatenrinio- 
ron en ei desembafco de !a 'úh de 
Oése!. ersn ocho dreadnought?, docé 
cruceros ligeros, cuatro torpederos y 
treirria di-Alaminas.
£n ffa«©!r ije l » 8  pris lon e p os
S!e guenrs)




Pzrís.~Eti ei Mv:;dít8í'ráji‘';fv"bccídé  ̂
rpedaado e! tüa2Bác Sépíieñi*.
braníable de espíritus iaaccesibiea ah
I soboríÍQ'éíiémígb* ' ' ■
I Ayer bombardearon nuestros hidfo? 
I aviones efiqaz^Eoafe algunos íorpede- 
I rosi^femjgosqué; navegaban êérpa de
; cosía,de lutria, n o ¿ n u c o  de
I ellos una fuétíe explosión.
I '. ■■' , , R«gi^^i^
Hoy : regresó del Cuartel : el
tal fué
bre el vapor «Madie
A coilieeuéncia do m «xp’oí.iLV;i¡ cCíí 
torpedo fixplcíatoii las munício:?'; ̂  que 
conducía a bordo, hundiéndcíí; -on- 
tadés mirüuíos.
El «Madis> nevaba 550 n «'íjeros, 
entre destacamentos de argc'o.o?, sol­
dados, trabajadores radígíVij íl, y ■ ..ri?io-' 
ñeros.
Además tenía uafi doíÁción uc 57 
hombres.
Los desaparecidos ascienden a 250.
París.—Los franceses h?ui .dcstrnido 
en e! Maditerráaéo oecideurai duraníé 
la última semaua, dos subitju...
^  ñ h ,í<»m ̂
RESTÁÜEANT Y TIENDA DE VINOS
■---D3 —
.c,spRi«aio, sasissTiiast:'
’ SSa**!» JSajPuía i)g.~gS L ;
Servicio por cubiertos y a ía lista.
Precio oonvencionai pí ra el servicio a domi- 
ci io. Bspoiáiidad en Vinos de us iVl i ni es de 
don Alejandro Moreno, de Lucetm.
L E B m
M m S i & m s
E s ta fü
0' f
Ante la sala primera comr irpció oyer p1 
vecino de Campillos, Cristóbal Be- 'm Ló­
pez, procesado por el delito de e ;t 'U',
Este sujeto recibió de su paisa .o Al-. 
Escribano Lozano, seis cabras 
ias cuidara y obtuviese fruto por pens 
lucrándose de ellas sin menoscabrtr 
lor de las mismas, que fueron t.*'.,aü ,s 
125 pesetas.
Pero el procesado, apropiándc ': ias co­
mo suyas, dispuso de ellas, vetidién.üolás 
y defraudando a su dueño en la cauíidád 
éH que fueron tasadas.
El ministerio fiscal, representado por 
don Tomás García Zamudio, jpi* rc¿aba 
para di procesado la pena de cuatro meses 
y un día de arresto mayor e indemnización 
de 120 pesetas al perjudicado.
El señor Muñoz Dole, defensor de! pro­
cesado, solicitaba la libre absolución, que­
dando el juicio concluso para sentencia.
El señalado para ante la sala segunda 
por el delito de rapto, fué suspendido por 
haber perdonado la parte ofendidu.
Sañatarntaatos Ses>̂.
.Sección primera ^
Incidente de apelación en cau'a dd iuz 
gado de Ronda.—Abogad®, señor u.'. cía 
Hinojosa, '
Sección segunda
Antequera.—Expendición ele billetes Fal­
sos.—Procesado, José Molina, jiméaez,— 
Defensor, señor Calafat.—Procurador,,s^- 
ñor. Rodríguez Casquero.
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(Btea&fléntioo sucesoff á© líl. de P.‘ ■.
Puerto del Mar-, 7 -MA LA.- •' /- 
MeÉtóoamsntos qtibmfiíaneríta piOA '.jí». 
cifilidaáes aaoioaales-y extiaají» «a




En el presente año deberá efHrnar.'ft m  
toda España ía renovación del í  fciecío* 
ral ordenada por la ley. ,
A dicho fin se ha de verificar con fech#í dft:
1.® de Septiensbre la irsscrjpeicn, >?i. ñ 
letiiies repartidos a doín,c,uo, i‘ - ; ios.
varones de 25 y nsáa añc"! de edo o 
dos por ro menos de reaid-. rjcía 'í¿ p- b« 
tivo término niunícipa!, íí.aspotfĉ .ííJn*'
te se haíien atisentes de él.
Todos los ciudadanos tiereo 3y obugirida. 
de colaborar en ios rrabi-jos -'ij ton agentes ..M 
repaftidorcis, Uénando cadí' vAzxcárd'.} el im- -w'; 
preso.que se le eatregiit\ Íi.c'.ií'aj. Az -.'e' 
tos necesarios para la inscr'-ci'it- 
Porhaestrá parte, JJa?aat;;o-'. U :■ '■';' 
nuestros correligionersos sour-.: cí
miento da este deber de ciud/dirui 
ch^efhiitiva, favorece si p: o.- »-. et- r 
que sfóndo eí voto oblígate;. -
simo acr feditar cuan do ío n c c. ■ ; ' i . ¡ 
t'de haber votado, y se ev/íaiá j  . !. 
facilidades actuales inscí *. ra- ¡, 
destias y enojoso expedientes o,, >u>: r 
mación de inciuiión en el Denso,
¡Bffí •%‘í ,'>Ssi
Sociedad: Esoíiómica de AíJ iígs
eonw®cat®rt&
E l día ,19:' del aetua!, de 
de ía noclie, celebrará 
dad Económica de .'■>raigas r 
para proceder a la eiecciórt 
que ba de representar a es':- 

















■̂ ",rr'íí.d«r eivil recibid ayer la
i i Sita, Qus cea  roueho guato
■'ms:
,‘j\, 11 Octubre de l917i 
, f- 'üoí éoii Baflito Castro.
Málaga, 
seríor nuestro y distiaguido 
Perdónenos que no hayamos
El J A R A B E !  P A G L IA N O . de Ñápeles (la más antigua y C«§l
es indispensable en cada familia. Su fama está reconocida en todo el mundo. 
mercialmenle concurrentes; ninguno lo iguala en confianza y virtud. , todas las enfermedades dé||
Insuperable depurativo y refrescante do la sangre. Cura y sana radicalmen
intestinos. nafroflcante en tódp épo(ii,ll
Curación muy indicada en Otoño y Primavera. Optimo, benéfico, purgatí ,o  y , ,g
del ProL E m e s t o  P a g l ia n o  ■ 4, CaMa Saa laroo.-
estómago, de la sangre y de los i t ti .
Curación muy indicada en Otoño Y 
Empezad seguidamente, la curación, antes de que la * « .t,t a ISTO, do Nápoles, se vandé'^1
Ei verdadero J A R A B E !  P A G U A N O , del Prof. nuestra marca, y rehusar cual7,i:l
en todas Jas mejores farmacias 6 revendedores autorizados. Pedir solamente núes J
ÜQUIDO V  e n  p o l v o  ♦ e n  TABLETAS CQMPRIIWIDAS
d; O n.íiís inmediata respuesta a su in- 






durante estes últimes días 
- ti podíanos legrar asistir a la 
' .rii2='tífci por la loabilísima ini- 
fit V , como hubiera sid® núes-
INSCBIPTO en  la  fa r m a c o p ea  o fic ia l  del r ein o  de ITALIA
R u m iado con los m to altm  recompensad en todas tas principales Exposiciones itahanas y extranjeras
qulter otro producto semejante. '___________  ■
 ̂ ' ■ ...........- '■ — I......... . ............ : , ,  .,ifi,.nitgdBa exlñtenteR en el trafico,AnvFRTKNCiA. IMPOHTANTE- Hoy, fluo los vaporos no «alen de las puertos por las mncuiŵ  ̂ expediciones da Ualia,,,l
trfStS il\ir0 X ^  í ,‘ * -----
diácidos ya de que n® nos será 
t  '.iar en Málaga el día 21, sélo
i e  l a  P r o v in c ia
Sol * nviar a V. nuestros sinceros
api
los  ̂■i”! 
mos tí 
qC ' i. r 
mií Cj;lSi 
5iml
oar »n acíuacién en favor de 
5 de esa, y anunciarle que da- 
¿a a íiiíestra casa de ahí para 
í’gueji a usted la cantidad de 
irritas pesetas en nombre de 
 ̂ a aumentar los pr©-
¿actaá d.' dlch-' fiesta benéfica, dejando 
los pak os a disposición de V. con el 
íir dtf pUv̂ da díírles aun más fme- 
tucá.' í’i.i ic -ción, pues nos complacerá 
ffiiicho qae todo '̂ílo constituya, al pro­
pio íijm.'O que un .nuevo éxito para la 
geswón d i V., un resuííado muy favo- 
rth i-í'' uos necceiíados.
í'jVj  /   ̂ v'í-'.síecldos a su amabíé 3cíi- 
tud tL'iísd-v'S indicaciones, quedáü
da V. i.i’jr.-’ 3. amigos y s. s. q. b. s. m.- 
—£í :üéi de Larios; Ei marqués del 
Geual.»
EnVillanuevadeTapia fueron sorpren­
didos por la guardia civil, en una taberna 
del vecino de dicho pueblo, M?nuel Casti­
llo López, los feriantes Trancisco Perras 
Gutiérrez, Antonio Rey López,, ^j'^ador 
Ruiz Cano, Francisco Allora Ruiz y Anlo- 
n i  Anayi Fernández, que jugaban al
fueron intervenidas 25 pesetas de 
banca y 50 de posturas, y dos barajas que, 
con los individuos citados, «If ® ÍV̂ ” 
posición del juez municipal da la locali­
dad.
En el mismo pueble, en una posad^ ca- 
vósele un revólver al suelo al vecino da 
leba, Roque Jiménez Arturo, disparándose 
el arma, sin otras conseeuencias que la
alarma consiguiente. .
* a guardia civil intervino, ocupando el 
re^lvei' ¥ jienuneiando el suceso al juz­
gado.
.Sigue iiuiouniando la demanda de 
y eiiiradas para la gran eo- 
éfisa qüs se celebrará el pró- 










íí íUo eti reciben en el Gobier- 
ó kf i-af fosos encargos do perso- 
c.íír) ’ t y de ios pueblos de la 
I, i ■ qít)’ demuestra la anima- 
) t'iíif.tíí y el deseo de cooperar 
-s uc i e'tpiidácul®. 
ié<!' o'-i-'i'- s! Jueves negarán los 
'7vr?gui?s que despachará 
;: ;í CiO José Gómez «Qanito>.
En el cortijo denominado «Us Chozas», 
término de Villanueva de 
hurtaron días pasados una yegua inútil y
“ ÚguiS-dia dviU d pues!. d< Alora Itrio
noticiid» qo« por >» " S j
ceaOuadix pastS un »“)«'<> '*
^Vuueño'da la caballtrii, * ”*“"¡0 
lar Vega, que no denunció el hurto, maní 
féstó que las tenía abandonadas en terre­






t o lA S.
.... 'PálSñIí
í. 0 ^
i ■ . "‘a mnalficaoié/1 iutro- 
ixdjaí'e ®n íf>.a horas de sa- 
Li aSf! Iss expediciones de 
; r)e áíiKiEÍd, Be han refor- 
! ¡t'.; ;y,>'-ho on ío.̂ * Negocia’ 
i cartax» y «Lista»
< 3 (Ir O; tq Pfindp»! de Oo- 
rmo ,‘iigüiente:
'.;íOr, uavtas y valores en 
41 9 fi 11; de 14 a 15; y por 
■ Lrass que regían.
8 30 a 10; de 15 a 17; Apar- 
i. ■- s después de la llega- 
íAgaJa vdministraoiéo.
Los vecinos de Villanueva «leí 
Antonio Vega OodoyyTt& ioroN w& s Se­
rrano, penetraron en la finca conocida por 
«Santa Emilia», de aquel término,y dj«P^s
de hurtar bellotas,maltrataron de palabra y
obra a la anciana Mana García 
en venganza de haberlos denunciado
 ̂ La guardia civii detuve y consignó en la 
cárcel a los aprovechados sujetos.
En terrenos del cortijo conocido por 
«Majadancia*, situado en el terreno de Lá­
ñete la Real, han aparecido abandonadas 
una potra y una muleta, ignorándose quien 
pueda ser su dueño.
I ¥ i¿ jUHldpaies
C afífta
'i ht if cibido del presidente
i ; ;  r'inlstíos, atenta carta 
' FomentQ,en la cual ma-
. í- -j.'á presente el interés 
por íes cemeroiantes de 
\lá 3.;i-jS que cuando ertipiecé 
í - , 4) ; ai lé dd tráfico marí- 
\..a .1 -vá el ñsunco con ía
• en b qua a este 
r- :̂̂ :•50Gí'■, puô  aiguBa de
f-' f-, hace r&breneia Ja
• ,. ■ í' O.Í. señore», tî ífíe que 
í í-.;' fvi.iííisterío do Estado.
. - ; i c : . . ió í (  * y  s e p e ü s
Noticias de la noche
Ayer mañana fué retirado de la circula­
ción el conocido aficionado alo ageno Jo­
sé París Bravo (a) «Curita Ilb .
Resumen de los servicios prestados 1̂  
casa de socorro del distrito de Santo Do­
mingo, durante el mes de Septiembre 
de 1917. ^
Asistencias Urgentes, 329; curados de 
primera intención, 143; curados de segun­
da intención, 1; consulta pública y clínica 
dental, 1610; asistidos en sus domicilios, 
393; curaciones practicadas en la casa de 
socorro, 930. Total, 3406.
La Tesorería de Hacienda de esta pro­
vincia ha declarado incursa en el primer 
grado de apremio a la sociedad S. Mena 
y Compañía, en virtud de débitos, por el 
concepto de utilidades, año de 1917.
,jí̂ - ■ £\ S . ■ ■ í '.n \ , ai3tr<.> y íííídla. se veri- |
% ■  ■ f.,- ^ i:.t' ai Cüíueiuerio de Sriu M¡. |■■'U. ■ ’j •- a puluírri. dal ca íáver de |
ll  T. ,b y• vírJiioaa señora doña Ana
:'Í. B.í>- ■... i- . .. ("o Vázquez, que gc>zab.'-i de |u!̂  ■ g.r.: _ . 0. -y. .íyí.̂ hí 1
"1 A,. i'lo flíjistleror. los sefioras don 1
Los Ayuntamientos de Alozaina, Oenal- 
guacil y Colmenar han remitido a esie go­
bierno civil, las actas de las sesiones en que 
fueron declaradas las vacantes de conceja­
les, a los efectos de la renovación bienal.
Y.-- .■
S f .
J tn Pooro Díaz .S,85)gui
H' f'idiü, don Gari'miffio de
•■V L’a»«is de SUv», ám  Rafaet
L. ’V. .r ; í¡;;í’i Sónebez Galacho, den 
gf:;-; t '  . w,¿ Hij.íaf.’a, don Adolfo Al- 
f ■ . . í "> .SLinacio, don Jo«é y don
■ t.jr ns: 7,, don Rafael Forra», 
,rj I ;j .'-,0.! irfí'chez Bdíenzstegui,
i . . • .'A-i-í.i. den i'raiici'sco Gómez
r .'i. .V,;: F*!,¡x Marlíro don Salvador
El gobernador civil, de acuerdo con la 
Diputación provincial, ha declarado la res­
ponsabilidad personal de los alcaldp y 
concejales de los Ayuntamientos de Almo- 
gta y Mociinejo, por sus débitos de eón- 
tingente.
Seles concede el plazo de tres meses pa­






é Férsz Marín, don Juan Ruiz Va- | 
Sánchez, don GuiUermo | 
K’oiído Ruiz, don Salvador y '
' r -i j >}:¡nc!tc:z, don Joaquín Galán,
• González, don Francisco Yepes,
V o M.’íeüs. don Manuel López, don 
: .TC.ÚÍ tícn Manuel Rando, don Jasé 
" 'Oí'i Anf í̂fio López y su hijo don Ri- 
i . !,n' García, don Francisco Berrocal 
■ é don Salvador Postigo, don
\\i gu\ rza, don Creccncío Muguerza,
IV' .iiai-:3 ¿AÍaíénez, don Joaquín Pérez, 
cíciV'Uií*'1 don José Espafís» don José
(¡iuíiéjT 'Z. f!on Antonio García Pelóez 
Doti c;íi=v.údo Rsm.08. don José Cabra Gao- 
?>'. í.:m r-,F=̂ o Mifí tín Rodríguez, don Emilio 
Sáií.:h 7̂ Aicoba, don Pedro Vanees, don An­
tonia Blanca . cordero, don José Soto, don "O*
, don José Calvo Gallego, iJón Ĵo- 
„n .htüti Jiménez Jiménez, don Jc?«é 
I.oz’Mit», cica José Fernández, don 
o Susrez don Manuel Sánchez, don 
B er.fi O ffarena, donPedroTembou- 
■ V lirio B. í'ZS, don Enrique Álmarán, 
ieríój Velaíidia, don Antonio Ro- 
é S'. govia, don Miguel Sánchez 
f);í jauchos más.
f i. duelo los señores don Fede- 
dan Raf.<e5 Martín Pastor, don 
,r qür z Alartín, don Eraifiode Pal- 
' hiiei-o don Rafael Martín y don 
f.ópoz Lara hijo político del finado 
fv.o''’' íBtiííi-‘2 onviaínos a la familia doliente 
íacxcr ’.ión áincara de nuesífo laás sentido
Don Joaquín Martín López ha solicitado 
de esta Jefatura de minas doce pertenencias 
para una de plomo, denominada «Nue^ra 
Señora del Carmen», sita en el parage So­
lana de las Carboneras, del término de 
Colmenar.
Por diferente# conceptos Ingresaron aye» 
en esta Tesorería dé Hacienda, 9S.733 15 
pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 142'50 pesetas d* n José 
Bueno González, para gastos de demarcación 
de veinte pertenencias de mineral de hierro 
con el título «Abundancia ,̂ del término mu­
nicipal de Archidona.
g^i’O Z' iKo,  J
ilj'S lio  .iu ii
£3 .. . íiOZ'-nO
Fr C,:,c  Mos
G' ! i>.iHiP
ry . ,j. p
d,i'¡ io íi'iOr.ííl '
i r ; . j i tíO. ‘.
¿V.vf ''-i. . z y o’.í'Oi5 3
( {■ -A d. (
El Ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha- 
n̂ iento de piedra dél monte denominado «La 
Sierra», de los propios del pueblo de Alhau- 
rín eíGrande, a favor de don José Cerdán.
£ l  A T I A S
Compañía anónima española de Segaros Marítimos, de Transportes y  de Valores,
Domicilio sodaU Calle de Prlm, 5 .-M a d rid .-D irector Gerente: D . Alberto Marsden.
E s ta  C o m p añ ía  tien e  co n s titu id o  en  la  C a ja  G en eral d e D e p 6 s ito s ,  
ra n tía  de su s a se g u ra d o s  en  E sp a ñ a , en  v a lo re s  del E sta d ®  e sp a ñ o l, e l  D e p ó s ito  
m á x im o  que a u to riz a  la  le y .
0 ñ®!na &n M álB&as ^
Oatf® d® S a n ta  M aría , É l, «  T e ié fa n o  S é S  
B oiag ád ® ! D on LU®Bi® M artín
K i S i S T i l S  ú l'y U i.]
Jazgctdo de l® Alameda ^
Nacimientos.---Alejandro Aran^
Rafael Rengel Castillo y Cecilia M.
unciones.—Ana Palma Gil, Gloria  ̂
León, Pedro Montenegro García, Gs 
Moreno Méndez y Manuel Martin «a8ti| 
Juzgado de la Merced '
Nacimiento.—Tomás García López. k | 
Defunciones —Aurelio Pérez Munqji^| 
riaco Alvarez de Perca.
Juzgado d» Santo Domingo, 
Ñaolraiento —Rafael Jurado Wpez, 4» 
Bftíonciones-Rafael Blanco Berhai, J|| 
tin Zarco Sánchez y Francisco González-)fi; 
cía. .vL SSIÜ
in f o r m a c ió n
d é  f S I t
La Dirección general de la Deuda y 0)a#e# 
paiiva# ha concedido la# siguiente» penüo-
**^oña Francisca Oollado Moreno, viuda 
del primer teniente don Mariano Rubio»»-
‘̂ ’̂ DohrMarfa dd*Pila  ̂Casas Fariña», viuda 
del comandante don Andrés Guerrero Quin­
tana, 1.126 pesiiitas. , ,
Doña María Pintado González, jf®l
soldado Frasicisao Casilla Pintado, 182 50 
pesetas,
Ayer fué jpagatía, por 
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 9 397‘07 pesetas.
I H S T R U O O I Ó H  PÚBLiqa
La Juntada Derecho» pasivos del Magis­
terio reclama a don Bernardo Glaros Ganceia 
la certificación de nacimiento de su madre 
doña Dolores Oancela, maestra que fue de 
Fuengirola, para completar el expediente de 
pensión incoado por aquél.
Han sido confirmados los nombramientos 
de maestros interines hechos por la Sección 
a favor de don Felipe Orcapo del Saz, de^a 
Freanéda (Gampanillas); don Franci^o La- 
macho Benitez, de Aniequera; doña Concep­
ción Ortega, de Benaqiie; doña ^corro Arr 
joña, deSedella; doña Adelaida Hidalg^ de 
Canillas de Aceituno; y doña Dolores Ben- 
gel, de Aifarnatejo.
En virtud del concurso rápido de traslado 
se nombra maestro en propiedad de Ante­
quera a don Guüíeirao Gómez Morales, de­
clarándose vacante la eseuela que servía en 
Villanueva de Algaidas.
De su visita de inspección ha regresado a 
Málaga, el inspector déla segunda zona se-
La inspectora femenina, señorita Sinforosa 
Vallejo, hará una visita de Inspección a las 
escuelas del partido de Ronda, dentro de 
unos días
En esta semana celebrará sesión la Junta 
provincial de Instrucción pública.
La Administración de Contribuciones ha 
dirigido una circular a los alcaldes de la pro­
vincia recomendándoles la obligación que 
tienen de remitir copia certificada del acuer­
do de la Corporación por el tanto por ciento 
del recargo que se haya resuelto utilizar so­
bre la cuenta del Tesoro por el impuesto de 
carruajes de lujo.
' €MiE P tó C O A U m  
; B. Ju.;\fí¿ pí'óxim©
'
\ f  ruá. gtv.tidíoso y emocionante asunto 
¿ que se ha editado.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
acordados los siguientes retiros:
Don José Martin Rodríguez, primer tenien­
te de la guarüia civil, 187 50 pesetas,
Vicente Carrascosa Laguna, carabinero, 
41'06 pesetas.
José Cuesta Redondo, guardia civil, 38 02 
peseta».
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para e! año de 1918 lo» apéndices 
de la» riquezas rústica y urbana, de ios 
pueblos áe Villanueva de Algaida y Pujerra.
Necesitando la Délegaclón regia datos de 
las Escuelas particulares que han celebrado 
la Fiesta de la Raza, y ya que lo hacen todas 
las Escuelas Nacionales, «e ruega remítan 
a aquellas oficinas todos aquellos detalles re­
lacionados con el mencionado festiva! los 
centros da enseñanza particular que la ha­
yan verificado.
La Dirección General ha concedido quince 
bancos bipersonales a cada- una de las es­
cuelas nacionales de niños y niñas de los 
pueblos de Gasarabonela y 5íerra de Te- 
gua. „
A s ^ n i a n s í o a t ®
?i«;ei¡«»<Sa<ijSA!88 íS«t ««*ifeítapS© di© o«ii‘M«iis 
Día IS de Octubre de 1917
Peaeas
Matadero. . . .  
Idem del Faio . . 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatinos . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . « . 
Churriana. . . . 
Oáríaraa . . .  • 
Suérez. . . . .  
Morales . . . . 
Levante . . . • 
Oapüchihos , . . 
Ferrocarril . . , 
Zamarrilla. . . • 
Falo. . . . . .  
Aduana . . . .
Muelle....................




















Total. . .  . . . . . 2 Í53'9B 
' J^ sa ta íl© *» »
Estado demostrativo délas reses sácrifica- 
das el día 14 de Octubre su peso en canal 
y derecho» por todos conceptos:
25 vacunos y 4 terneras, peso 3.393,75 k!- 
lógramos, pesetas 339‘37.
58 lanar y cabrio, peso 74375 kilógra- 
raos, pesetas 2975
54 cerdos, pesa 4.234'50 kilogramos, pese* 
tas 423 45.
Carnes frescas, 36‘00 kilógraiaos, pesetas- 
3 60
29 píeles, 14'30 pesetas.
ü'otal de peso, 8 408'00 kilogramos.
Total de adeudo, 810 67 pesetas.
Recaudación obtenida en el día 15 de Octubré 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 296 00 pesetas.
Por permanencias, 105‘5ü pesetas.
Por exhumaciones, OO'OO pesetas.
Por registro de panteones y nichos, OO'OO. 
pesetas.
Tota!. 40rS0 pesetas.
Molinillo del A c e ite g  8
Bs alquila en precio arreglado va buen sótano 
e almacén.
LÓPEZ H E R M áil8S
: W O  S  ! U í ^ 0 . r ^ e 3  V
PepAués y vsata d  por magror de aleoholeiii
' Y '-i' 5 ’f  . V’
l É  i
©i tésácí© j  
| !t#r»08m s d é ís í lc s .
raqyUtlsiñü®.
PMase ea fermacitíi y  ea ía M  a^sífir, S M m .
Imperial. . . . * >
Royaux.................... ....
Cuartas. * • . • • 
BAOIMALES
Imperial. . . . . .  
Imperial bajo . . .  . 
Royaux , . . . .  . 
Reyaux bajo . - . . 
Ouartas . . . . . .
Cuartas bajas. . . .  
Quintas. . , . . .
Quintas bajas. . .
Mejor corriente alto. , 
Mejor corriente bajo. . 
Lechos corrientes .
ORANOS 
RevIsOs. . . . . • 
Medio revise. . . .  
AsOado . 1  • • • • 
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P r @ p a r a d ©  e f i a a c l -  
s i m o  p a r a  e !  c u i d a d o  
h i g i é n i c o  d a  i o s  p i e s .
W  I ' ' ,'á;-'vv..
e v i t a  ¥  c u r a  m é a ,  c\wtr.
p e d í s  A N
GARBANZOS '
Las existencias spn reg'ílpires en lá 
de Bárcelona: la venta ani mada, y. lot i ,  
dos, firmes cotizándose '̂ sin variación.*i,íj 
daluces blancos, dé 51 é 75; Idem peloneái 
51 a 60; Idem alfarnateb, de 55 a 80; Sáát 
de 80 a 180.'
En otras plazas Se cotiza: Villadiego, 
periores.a 50 pesetas fánega; regularesiil' 
45; menudos, a 25,!' Sslas de los Infantes, 
periqres, a 48; regulares, a 36; Fromlsta.i lf 
pefiores, a 37:50; Belorado, superiores 
regulares, a 30;'menudos a 25; Pedrahita;
20 a 26 según clase y tamaño. . «a 
Valencia cotiza, sin variación, la cláí_, 
arrugada y la de Osstillá cop un aumento dL 
4 a 8 pesetas los 100 kilos, que se ofrecen dh| 
108 y 168, según tamaño y clase.
Sevilla cótíza, sin variación: clase da bí 
talla, de 40 a 43 pesetas; finos, buena c( 
chura, de 55 a 57; mulatos, de 50 a 62.
d e  m o i « > s t I a s ,  
P a q u e t e  c e n  d 0 8 ¡ 8
f tá S e a g iy
M M  T  ' "^  'p a r a  d o é  b a ñ o s , ,  Q ^ B O :
pesetas.
D« ¥inta 0ni Iar.mi8cl®«, lá ■-vijwísrísst y 
D(8|í¿ sKo e®fitr«}í 4.. TRUQHyE.-:,.05 Híí5’teS®3:s, -Matífid.
Parte dé la carga de los vapores «Uva», «Victoria», «BarJ-eiro», «Mardimian» y «Séa’pa:l> y 
de los veleros «Gybeie», «Tejo» y «Saint TV7cbel», recientemente tojptdeados, se haí aban áse- 
gurados do guerra en el LLOYD DÉ FEANCB, quien ha pagado íntegraipente ;as turnas asegu­
radas que ascienden a unas 500.000 peietas, nomo sigue:
A !a Sociedad Meta úrgica y Minera, de Mált ga, velero «Cybele», 60 000 pe setas. A los seño­
res Gamboa, Esinírez y C ' de Jwéz dé ia Éi ontera, vapor «Uva», 1 000 id. A ios señores J. Pe- 
mar cm y O." de Jerez de la Frontera, vapor «Uva», 44 825 id. A los señores Sucesores de Rodrí­
guez Hermanos, de Jerez dé Ja Fronteiía, vapor «Ilva», 6.4t6Íd. A D. F. A. Terty, Puerto de 
Santa María, vapor «Ilya», 189 901 id. A D Bx rique Barrisi de Sevilla, vapor «Uva», 700idém. 
A los señores Hijos de J. Varela. Puerto de Santa María, vapor «I-lVa», 490 id. A D. José'Agni- 
rre, de Valencia, vapor «Mardimian», 4.000 id A D. Luis Miralles, de l^aiencia, vapor «Mardi-
Eii e! colegio: ,, ,
—¿Tu sabes cómo se llama el hombre 
mata a otro?
—Al que mató a mi padre le llaman.: 
doctor. ! 1
En un examen:
—¿Qué particularidades tiene la,; 
dad? ■ 1
—Ninguna.,
— ¿Cómo nlngujUá? ^
-^¿Nó ve usísd'qua todo es corr|
' /'' ♦'** '
Una anciani^Sra a asegurarse la #  
—No podidos asegurárla a '
-le dice el^irector de la Coro, 
-¿Forqúé?
--Fór vae tiene Usted Uoventa i 
T ant^ ejor para uatede» t.as ,, 
demu^tran que a los noventa pn| 
muy/poca gente.
o UP VttJdUl •X.vrv/VXl* ^ f Mi>
mían», 24.000id. A los señorts P.fító y FonteRtad, de Valéncia, vaper «Beaipa», 22.500. Alóte 
señores Viuda e hijos dé Luis Casar ovn, de Va encia, ve-ero «Tejov, 100 000 id. A D H./deSUO B IUG» VXIJJÍIHUW,4J.UÍ.B V/ DttlUV j ViX7 « '-AXJJVÍ *VVFvw .rv**
E. J . Dávila Puerto de Santa María, valor «Victoriax, 16 840 id A los señores J. A LRináig 
nere, de A icante, vapor «Barreiro», 25 000 id. A la Sociedad Metalúrgica y Minera de Málaga, 
velero «Saint Mivbelv, Sd.COOid .
Para informes a sus agei tes en Málaga, SBÉS. GROSS HERMANOS. (CANALES 9.) 
Delegado general en España, D. C»H os S a n c h e *  Cm íiIIb s , ALCALA 4 —MADRID.
GRlN DEPOSITO DE GiHíS DE HIERBO
E S P E C I A L I D A D  E N  C A M A S  D O R A D A S  
Esta oasa es la más antigua sr la que ef««ece más gae«aiitía
Me tiene suouB>8al.— Venta al per mayoi* menoip 
Economía para el que compra 20 per IO@
Ventas «Se oolcitenes de borra, lana de cercho y miraguano 
' Q & M P S í & Í S í f  7p  (f re n te  a l  S a n to  C r i s t o .)
tWelina Lario, i A n to n iD  ¥is® idD
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
La easa qUe más barato vende todos los artíonlos oonoerniéntes a la electrieidad.---Para/ini|. 
talaoiones de luz oléotrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en generajl; acudid a esta 
basa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.—-Reparación dé instalaciones.
Cesii%r<‘0 ewlsoflíi A . Wl<i«da, Mollmai LaiPlop 8.— SSAILJtCA
. ,¥ % r r ® © © r r ü ^ »
Salidoj d$ Malaga
l^en «oirreq a las 9.16 m.-' '
. T^en-^anviaa As 14,05. ,
^en  meroanoias opn vÍEQCjt'os a las|0|| 
Tren tranvía de Mála;®̂ » a^hti * 
mingo'V días festivos) a Ij^ 2,05í 
SaUdttt d» Ootr^/para 
' Tren'oórreo'a las 7 ) ^  ' ',«M
Tren meroanoias oa^ viajeros a 
Tren discreoionalja ' as 16 14. ' ^
Tren tranvía de Whnrrí 
goydias festívosV salida de OhuniL 
6,80. ‘ J   ̂ ;,.y,
BaViAa$ díii^álaga' pa/ra 
Tren fiaero^oias eon viajeroá 
'.fDomiugos y festivos). : : :
Tren oorr^ a la 11,601. M
Tren mc^eanoía eon viajeros A 
SaUÁa* de Fuengirola paraM ^: 
Tren r,;|!ieroanoiaB ooft viajeros a íiláP 
Tre».,fía. id. a las 11.46 m. | D 6 im Í ,, 
festivos!). ■ , ' :
' -Tr̂ î  oerreq a las 6,151,:
. y /  ■ Salidas de ¡4¿tlaga ĵ <$ ^  
,^en  meroanoias oon viajeros a f  ' 
Tren correo a las 14,16 
'Tren disorepional'a laS:19,I6.;::
' Salida» ̂  Vilek piisru MllíFM 
Tren meroanoias oon viajeros a $pi. 
^en  diséreoional ajas 12,16 tai‘.. ¡jjIÉ
m s
E U L E T i M  Ü F I O I A I .
El de ayer publica lo que sigue:
Anuncio de la Dirección general de Admi­
nistración, indicando las secretarías de ayun­
tamiento que se encuentran vacantes y han 
de proveerse por concursos.
—Acuerdos de la Diputación provincial, 
declarando la résponsebilid ̂ d de alcaldes y 
concejales de los ayuntamientos de Alniogía 
y MocHnejo
' —Edicto de la Jefatura de Minas, sobre 
presentación de solicitud de pertenencias.
—Providencia de primer grado de apremio, 
dictada por la Tesorería de Hacienda/contra 
deudores por Utilidades.
—Edicto de la Dirección del servicio agro­
nómico Catastral de esta provincia, partici- 
jpando haberse aprobado las características 
parcelariasdeltérmlnomunicipal de Alpan- 
áairei
p —Edictos de varías alcaldías y requisito- 
I rías de diversos Juzgados. /
I —Edicto de la Aduana de Málaga, relaéts- 
nando las mercancías declaradas de proce­
dencia de abandono.
-Tarifas de los arbitríos feitraordinario» ̂ *̂**i*v*« vev. svw «Al ufcft*iv3 ciJLiJieiuruBia UB
i establecidos por los Ayuntamientos de Almo- 
■ gía y Villanueva de Tapla^
m T ñ ®  Q E  B S A m i i a
Tiempo tormentoso por nuestras costas.
Se ha facilitado la fe de soltería, para que 
pueda contraer matrimonio, ai inscripto Sal­
vador Pérez Sánchez.
Ha sido pasaportado paro Cartagena el 
marinero Constantino González Díaz.
Tren correo a las 17<,20,
" - BIBLIOTECA
— DE L A "~ | ÍÍ1
. de Amigoe'^^eáill
' Pise*» de Já  Oonstltuoléiji:'/ 
Abierta de once a tres de lá <i|^i i 
nueve de la noche. , "
E m pootM M
TEATRO'
Todas las noches grahaéé/iieicdl 
rletés, tomando parte eüi^ 
mejores números de esté géhétf/!'
Butaca, roo.—EritrádsigiéiÉ#
CINE PASGlfAipfr 
El mejor de Málága:--ÁI»É| 
Haes, (junto al Banco de Bspafi  ̂
dón cm tínua de 5 a 12 de la héti 
estrenos. Los Domingos y días 
clón continua de'2 de la tardjé ii' 
che.  ̂ '
Butaca, 0‘30 céntfmo8.~M̂ ISe 
Medía general, O'IO.
W ü w i ®
V
